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DE
3# sfp u lga EspíWor»
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta’ 
ción, imitaciones a mármoles. .
F a b rica c ió n  de toda clase de objetos de piedra ar­
tificial y granito. _ Se acentuán y extienden cada día más las
Se recomienda al público no> confunda mis artícu- corrjentes de afecto y simpatía entre la-nación 
los patentados, con otras imitaciones hechas por esDañoja y |as Repúblicas Hispano-Americanas, 
algunos fabricantes, los cuales di3tan mucho en be- g n{re ja ¿ute del intelectualismo español se
íraterniáad Wspaso-awetlcaM 
Versiones calatnsUsas 
Ca República de Susténtala
D I J k F i X O
patricios que conquistaron 5a libertad guate mal 
teca, ha decretado la apoteosis del egregio 1 
Juárez, del inmortal descubridor García Grana-* 
dos y del ilu tre poeta nacional Baíres Montru-J 
¡far, y para demostrar que su culto a los grandes J 
hombres no es particularista y ruin, ha manda I 
do erigir un monumento a iamtemoria de Rober- ¡ 
to Fulton.a quien tantos bienes deben la Huma-1 
nidad y la Ciencia. Y no cesa un momento enl 
su redentora tarea para conseguir que en núes-1 
tras costumbres encarnen todas las libertades |
XjicA.ni o UltM)
Lunes 14 de Abril 1913
S a l ó n .  " M o v é d a d e s
U ltim a s funciones
leza, calidad y colorido.
Exposición; Marqués deLarios, 12. 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
Otro atentado contra el rey
i ha iniciado un poderoso movimiento de aproxi 
i mación a los pueblos del Mundo Latino que,
* a la otra margen del Atlántico, dicen sus pe* 
i ñas y sus alegrías en el habla sonora y rica de | 
> Cervantes.
| Tuvo ese movimiento su periodo de inicia 
' ción, durante el cual vivió en el círculo reduci 
: do y empírico de las Revistas y los brindis 
Hoy, en pleno desarrollo, se expande biza
públicas, para formar hombres conscientes de .... .........  . ................. .
ciudadanía, para que la vida de la democracia | 
pueda desenvolverse ampliamente, y lieva a 
cabo esa ebra admirable de construcción y sa­
neamiento moral, empeñando a los espíritus to­
dos en una grande y generosa cruzada para la 
conquista del porvenir.
Esta obra formará el pedestal inconmovible 
que un pueblo agradecido levantará a la memo
Exito monumental de la hermosa y notable canzonetista CU SI DEL ARIA MEDIRA 
La artista de más lujo que se ha presentado en Málaga.
-  P E L I C U L A S
V Gran éxito de
Magnífico repertorio. 
LA TANGUEAITA
ria del que fué su más grande bienhechor. ¡Y 
los niños de entonces desfilarán, cantando, en 
torno a! gran patricio, que seguirá iluminándo­
les la vía divina de su redención!
Toda América hace justicia a ios méritos y«amenté, llegando a ser aspiración unánime de o a erica ace j sticia a los éritos y 
cuantos viven la vida del pensamiento en la f al celo de nuestro ilustre primer magistrado,
En el lugar correspondiente de la infor- cuan E§ en 1a j , ven América. * ' y en prueba de ello copiamos los siguientes pá-
haliarán y  ? „ „„„„ An rnnfmación telegráfica de Madrid, l i 'v,c¿ “ ¡JHjfiea'ha salido ya deí co in estrecho . rrafos de una bella alocución,en que unos cuan 
nuestros lectores las noticias transmitidas f^g ¡os Ateneos y ha escalado las reglones en J tos magistrales rasgos sintetizan ia obra colosal 
acerca del atentado de que fuéobjeto el rey, f que se debaten la alta política y las relacionesjde Estrada Cabrera 
después del acto de la jura de la bandera, ¡internacionales de los pueblos español e hispanojsmericano, y aice asi
Su autor es un ilustre
Almacenes de Calzado Ha Universale Teodora Simó. - Granada 5 y - (Copina Santa Encía).Precio fijo
Esta importante casa, desde 1.° de Mayo de 1913, ha resuelto hacer sus ventas a precio fijo verdad, para evitar las 
molestias y perjuicios que supone el regateo para la mayoría de sus favorecedores.
calzados tendrán puesto el precio.
después del acto de la jura 
que se celebró ayer en dicha capital.
Consecuentes con nuestra conducta de 
condenar toda agresión personal, y firmes 
en nuestro criterio de que por medio del 
crimen y el asesinato no se puede ni se
americanos.
Como nexo de unión para estos pueblos exa­
lte la afinidad de raza y por si esto, que ya es 
bastante, no fuera suficiente, desde hace algu 
h.os años, esas corrientes afectuosas a que a'. 
: principio nos referimos, se han marcado nota
debe perseguir ninguna honrada y lícita fi-1 Elemente por el intercambio espiritual de idea 
nalidad política, protestamos del atentado y J y sentimientos, viniendo a establecer un lazo de1 
nos alegramos de que don Alfonso haya ̂ fraternidad sincera e intensa. _ 
salido ileso. 1 A este resultado han contribuido, aparte las
En lo demás que se relaciona con este ¡inclinaciones faciales aludidas, ja noble y meri- 
nueyo sensaclorml suceso, nos rem ítao s a f f i í S ñ S
la info» mación de nuestro corresponsal e.n|gSpafía como América, han realizado y rea- 
Madrid, pues en el momento en que escn-||iz notabiemente secundados por los gober-j 
bimos estas líneas para la cabeza del perio-|ngntes hispano-americanos y por los gobiernos
dico, no tenemos a la vista más que los 
primeros telegramas relacionados con el 
hecho, que ayer fué la nota sensacional de 
actualidad.
Ocurre ahora con este atéí?*ado contra el
de Alfonso XIII.
En esta obra de aproximación espiritual, jus 
to es reconocer y proclamar que todos, gober 
nantes y gobernados, hombres de ciencia y 4e 
letras, tanto españoles como americanos, hm 
. «colaborado con noble emulación, satisfaciendo
rey, las actuales circunstancias pv-. due|j^ epilaciones generales hondamente sentidas 
atraviera la política, lo mismo que ocurrios «* opinión española e hispano-americana. ! 
con el que arrebató ia vida a! señor Cana-|p0R‘ |! • '—«tos y genuinos de esas aspira-Reflejos ex« 
cienes, colaboradores  ̂
en esa gran obra de civilización y F" 
consiste en estrechar lazos de amistad
întereses colectivos entre dichos pueblos
Casa de América de Barcelona y la Unión Ibe­
ro-Americana de Madrid, cuya labor altamente 
patriót ca no hay conceptos bastante expresi­
vos para alabar y ensalzar. Tanto España como 
las Repúblicas Hispano-Americanas tiepen en 
esos Centros firme baluarte de defensa desús 
intereses morales y materiales y una constante 
y decidida actuación enjavor de todo cuanto 
tienda a estrechar las relaciones entre la Pe­
nínsula Ibérica y la América latina.
La labor intelectual de propaganda en tal 
sentido cuenta en la tribuna y en la prensa con 
ia cooperación de oradores y publicistas tan 
eminentes como el ilustre senador republicano 
don Rafael María de Labra, incansable campeón 
y comercial Ibero-
lejas, esto es: que no se encuentra motivo 
ni justificación, -  si es que ésta de alguna 
forma cabe en esta clase de hechos -  para 
que se arme de ese modo una mano crimi­
nal, y menos aún para que el atentado pue­
da achacarse a elementos que, sin ser pre­
cisamente políticos militantes, figuran en la 
extrema izquierda.
Claro es que iodo crimen o intento de 
crimen de esta naturaleza, se dice y hasta 
a veces se quiere probar que ha sido reali­
zado por un anarquista.
Dando a un loco, a un perturbado o a un 
asesino la denominación de an arqu ista , ya 
parecen a salvo todos los elementos, tam­
bién exaltados, también fanáticos, de la ex ­
trema derecha.
Puede, pues, creerse que eso de a n ar­
q u is ta  zs y  & m  vocablo convencional 'que|dei'intercambio espiritual 
nada significa para relacionarlo con el ver 
dadero origen del impulso de tales atenta­
dos.
Ni cuando se asesinó al señor Canalejas, 
ni ahora cuando se ha intentado asesinar a 
don Alfonso, la política se deslizaba ni se 
desliza por derroteros que puedan exaltar 
las pasiones y encender los ánimos de los 
elementos de la izquierda; al contrario, en 
tonces, como en el presente,los ánimos es­
tán encendidos, las pasiones están exalta­
das en los elementos derechistas, reaccio­
narios, clericales que condenaron furibun­
dos la actuación en el Gobierno del señor 
Canalejas y condenan la del conde de Ro- 
m&nones y la actitud del rey, al que consi­
deran entregado al más nefando liberalis­
mo.
No hay más que tener presente la cam­
paña que está haciendo la prensa nea y 
reaccionaria, desde que el rey, con el acto 
de recibir la visita de los señores Azcárate
singular importancia
egresó que
, SOTI,!06 ‘’* 
ÍS, latía tin
«La República de Guatemala, hermana mayor 
de la República de Centro-América,se presenta 
a vosotros y a esta magna cita de ia Ciencia, 
erguida la frente y orgulosa por haber cumpli­
do su magno programa civilizador. En parte la 
gran arteria ferroviaria está concluida, y la lo­
comotora guatemalteca ileva ya del uno al otro 
mar, de San José a Puerto Barrios, en las vi­
braciones de su resonante silbato, la buena r¿ue 
va de sus triunfos por el trabajo y el progreso 
Si en esa dirección así hemos cumplido las le­
yes del civismo, también hemos consolidado la 
obra de la confraternidad y la paz.
Portavoz de la primera es la oficina interna­
cional centro americana, solemnemente inaugu­
rada en Guatemala, país que a la vez coopera 
a los elevados fines del tribunal permanente de 
arbitraje constituido, como es natural, en Costa 
Rica, que es la Arcadia del Ismo. Prueba ine­
quívoca de !a segunda es la presencia en este 
Congreso Científico (el de Chiie) de ilustres 
representantes con quienes en este país realiza­
mos de consuno el ideal de la unión de Centro 
América en el afecto a Chile.
Lqs maldicientes y los miopes dicen que rei­
na la tiranía en Guatemala. Acaso no se equi­
vocan: hay, en efecto, allí un tirano, si, el tira­
no genial y múltiple que instituyó las fiestas 
* inerva. Ha perpetrado la tiranía del libro,
tiranta de! 13
pota moderno, ha sabido
incontrastau
del riel. Dés- 
yugo de suUiiu
amable férula tres fuerzas 
chispa divina de la inteligencia  ̂el fluido miste­
rioso déla electricidad y el soplo prepotente, 
del vapor. Tenía razón el docto diplomático: el 
siglo de la reconstitución ética y cultural de 
Guatemala, se llamará da Estrada Cabrera, Los 
nuevos luchadores de! pensamiento y de las le­
tras forman legión y continúan con brillantez 
la tradición gloriosa que formaron con sus 
obras pensadores como Milla, Batres Montru* 
far, Agustín Gómez Carrillo, Irisarri, Cruz, 
¡Manuel Diéguer, Saravla, Laínfiesta y Es- 
ífüdfl.^
Véase, pues, si cuando opiniones tan unáni­
mes y respetables, tanto en España como en 
América, se manifiestan así en favor de Guate­
mala y del Gobierno que la rige, no es lamenta­
ble que haya periódicos,—pocos y de menor 
a .¡cuantía en crédito y circulación—que, mal in3- 
.^ pirados acaso o quizá sorprendidos, acojan ver- 
fsiones de tendencias calumniosas que desde 
constantemente I  América propalan los enemigos del régimen vi-
Cine Paseualini
Alameda de Carlos Haes (jimio al Banco España)
Hoy ESTRElfQ  é®  la sensacional c o rrid a  de fonos ve rific a d a  
en ÜsgJriá el día ID p o r los fenóm enos del to re o
yer- Be imonte y  Posada -gpg¡
El suce&o ei¡iem<(taurino más colosal que se ha editado hasta hoy.
Esta noche toda Málaga a ver a Belmonte y Posada en el cine Pascualini.
- • - EXCLUSIVA DE ESTE SALON - - -
Americano, y con escritores y periodistas tan 
distinguidos como don Carlos Meany y don En­
rique Deschamps que, con otros muchos, labo­
ran en los diarios más importantes de Madrid 
en favor de la misma plausible y patriótica fl 
nalidad.
Estai ° í ra* S S r i T f f i t a ®  República y pre-encaminada a unirlos‘ aféctese " ‘“ ‘^ “ ^Agsamente cuando el Gobierno que se halla al
E s p a ñ a  c o n  ios de América, em:uent â  P j ¡ {re„,e de Io5 destinos de| pata está desarrollan-
acogida entus aste etii la o p :m o n o ica ,¿ 'S id o , de «n modo patriótico, una acción y una 
sabe darse perfecta c u e n t a j j ® S ? a ? e c t o  i política de cultura, de fomento y de reformas 
progreso r e p o r t a n ^  re a c ^  j ! | S K a I e s  de grandísima importancia, cual lo 
de amistad y de eqneordia que deb-n a p ro xim arl^ ^ ^  y proclaman espíritus justicieros
E! coronel Berenguer,; qué manda las fuerzas 
hispano--marroquíes que se hallan en Madrid para 
ia jura de la bandera.
««flPlií,
%8E«
en espíritu a pueblos de idéntica raza y de co 
muñes ideales.
"Europa y en la propia América, a
- T . j uninmerer PstaSimere’cido ios más nobles y sincerosNo puede, de ningún modo entorpecer jjeva a cabo el~ señor
Sm5 ta,"el hlcho’ dl ‘qSe“ C3» " ™  ksP,ránd0se Para todos 5US aC‘
quienes haí El genera! Zubia, designado para el cargo 
elogios iglcomandante general de Ceuta,
de!
riódicos de escasa importancia y de menor cir­
culación, poco afectos al ideal de unión hispano 
americana, den hospitalidad en sus columnas a 
noticias cablegráficas desfavorables para aque? 
Has Repúblicas. Esto, en realidad, no represen» 
na¿a «nte la unanimidad de la gran prensa 
¿“ñafióla óne acoge con profunda simpatía cuan-1 
y Cossío, pareció inclinarse en un sentido contribuir a cimentar el crédito y buen i
de mayor expansión democrática, y muy) ¡nombre de las naciones hispano-amerlcanas;
especialmente desdeque seplaníeó el aspn 
to de la enseñanza del Catecismo y la His 
toria Sagrada en las escuelas públicas, pa­
ra ver quiénes son los elementos que hoy 
se  encuentran exaltados y obsesionados 
por las pasiones sectarias.
tos íde estadista y gobernante en una sana 
orientación democrática, como base principa! y\ 
esencialísima para lograr la prosperidad y el 
engrandecimiento de su patria,
Guatemala ha tenido ia fortuna de hallar en 
su actual Presidente, un gran patriota, un hom 
bre superior que ha sabido con su enérgica ac­
tuación en la política y en e! Gobierno deste­
rrar del país las luchas fratricidas, reconstitu­
yendo un presente de paz y de bienestsr, que 
es presagio de! porvenir brillante y de intensa 
vitalidad, hacia cjonde, can paso rápido, firme 




Algunos diarios españoles acogieron las no- 
ticlas, transmitidas por cable, en que se decía, 
nrimero, que Guatemala fomentaba una revolu­
ción en El Salvador; luego que Guatemala iba , 
en son de guerra sobre El Salvador para h2?ei lAmenesuw, 
la unión por ia fuerza y después que en Gua- 
, . . . , ¡sámala se h«bía preparado ei asesinato del Doc-
Nosotros no pretendemos ni q u e r e m o s 5 .Q £ e£tre Ios asesinos había gua- 
acusar a nadie; pero como ahora de H uevolJ^g^g^g/ 1
saldrá a plaza y será objeto de discusiones! -podo es¿0 fu¿ más que una serie de noti- 
eso de la inducción y de los inductores J d a s  falsas y de calumnias contra la República 
bueno es que se tengan muy en cuenta es-|de Guatemala; resultó todo ello mentira y ía|
tos antecedentes y estas circunstancias quelprueba más irrecusable y fahaciente está en el| y e¿ vendaje BARRERE, de P arís , único
concurren en la política de actualidad. ¡testimonio de los mismos periódicos salvadore-| •adoptado P^r e l  ejército  fran cés, con m e^ de grandes esfuerzos.
S e  ha abusado mucho del tópico de lapos que lo desmintieron en absoluto.
mntin m ín  nlvídánflnQP ríe nue también! Eo1' otra parte esas falsedades no producen m an o r o ja , olvidándose que también| . ja 0pjnjón mundial y menos en Espa-
existe y puede actuar la m an o n egra. ¿onde se sabe muy bien que el Gobierno




En cumplimiento de la promesp -que hicimos 
a los lectores y con arra lo  a los datos que he- 
mos adquíriao- ‘vámos a dar cuenta detallada 
del grilVe suceso ocurrido la noche del sábado 
en la barriada de Mlraflores del Falo.
Eí vino de la boda
Los vednos de una casa de dicha barriada" 
celebraban alegremente la boda de dos jóvenes 
que habían contraído el vínculo matrimonial, y 
en la fiesta, como es consiguiente, se hizo gran 
consumo de! rico mosto.
Entre los convidados f iguraba Juan González 
Martín, individuo que bebió más de io conve­
liente,dando lugar por efecto del escándalo quef 3 0 
^promoviera por su estado alcohólico a que hu-* * 
biese necesid d de sacarlo del lugar donde se 
verificaba !a fiesta, io que se consiguió a costa
Balneario de Tolox
i v  FA U JIQ Q S A  DE AN DALUCIA 
ü&saasrsflfiS y pasüo-acfSvo»—(Provincia de Málaga)
CURA la s  e n fe rm e d a d e s  d e  la s  v ias-resp iratorias.— E sp ecia l p a ra  lo s  CA TARROS 
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS O TUBERCULOSOS
Pídanse fodetes de los baños 3 su propietario don Manuel del Río y del Río, en Tolox.— 
Temporadas oficiales: Del l.°  de Mayo ai 33 de Junio y de l.° de Septiembre al 31 de Octu­
bre.- Se recomienda la fonda deí campo, por higiene y por la proximidad al Balneario y por str 
nueva capilla pública: además de la mesa redonda, hay mesitas separadas, a precios conven­
cionales. • ■ • _________  ,
papel, insistió en su actitud amenazadora para í°f derechos icorrespondientes. v  
con los civiles, y el guardia Chavero García, l E03 individuos en cuest.ón no llevaban da­
ñara repeler la agresión hizo uso de! revólver cumenios que acreditaran el pago de los dere» 
de reglamento, y disparó contra el Juan Gon- ehos, y en vista de ello los agentes municipales 
zález Martín. decomisaron los jamones, que ascienden a diez»
La bala g'c r¡ió a éste en la cabeza, causán-, depositándolos en la Comandancia municipal, 
dolé ia nnveíte a los pocos momentos. f .  Pertenecen los susodichos jamones, circo t
. } José Buen Fernández, habitante en Colmenar»
r,i juzgauo | j8gar judío, y los otros cinco a Francisco 
En él lugar de ia ocurrencia se personó el Ocaña Linares, que habita en calle de Puerto 
señor juez de guardia, que lo era el instructor Parejo número 2.
de la Merced don Ramón Cayetano Vázquez, | Ifíaiei»©»
procediendo a la práctica de ias diligencias ne-í ¡ . f , ,  .
cesarlas y ordenando el levantamiento del ca-í Por !»3 diferentes vías de comunicación han 
dáver y su traslado al depósito judicial, lo que I 
se verificó en las primeras horas de ía mañana : 
de ayer. j
On$ «lía Sfifisica k jíigifíi
He aquí el programa del tercer concierto de¡ y Mr Rivien 
la Orquesta Sinfónica: f
PRIMERA PA RTE ¡
1. ° Sinfonía en s i  menor (in­
completa) ...........................Schubcrt. ¡
I Allegro cor, moto. f
II Andar,te con meto, \
2. °' L eon ora  (Overtura n 0 3) BeethovenJ
Descanso de quince minutos.
SEGUNDA PA KTE
S exta sinfonía. Pastoral. . . Beethoven,:
llegado a esta capital los señores siguientes» 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Regina: Mr. Sotter.
Oriente: Don Antonio Moreno y don Jos£ 
Morata.
Niza; Don Pedro Diez, don Ramón Recoverl
Allegro. Apac bles senti­
mientos que despiertan’  ̂
coriteoiplse»’*- qe jos cam-
II.
Todo se produce 
cías que lo motivan.
según las circunstan-
d a lla  de o ro , Exposición de Londres, 
1QQ8. ij diplom a de honor , B ru selas 1910, . 
HERNIADOS: La hernia hoy ya no la consi-¡ 
Aderamos como una enfermedad.
Ante el desgraciado fracaso de las operado-
Un disparo 
E! sujeto en cuestión, una vez en la calle, 
luchó con su hermano Francisco, quien preten­
día conducirlo al domicilio de ambos, a lo que '; 
el beodo se resistía tenazmente, y sacando una|
pos........................................
II Andante. Escena junto al
arroyo . . . . . . .
III Scherzo. Alegre reunión de
campesinos. . . • . .
IV Tempestan. Canciones pas­
torales. Impresiones de go­
zo al renacer la calma des­
pués de ia tempestad. . .
Descanso de quince ndnutos
■TERCERA PARTE
L os  o jo s  verdes . (Poema 
inspirado en una leyenda
de Becquer..........................
L os  murmullos de la  S e l­
va. (Sigfredo).....................
C oral variado  (de ia canta­
ta op. 143...........................
4 o Rienzi (O ver tura). . . .
Como verán nuestros le'iteres, 
es, acaso, superior a los anteriores.
Hemos oido decir que durante los tres con­
ciertos se van a repartir en ei teatro progra­
mas comentados, a semejanza de lo que aeps 
tumbra a hacer la Orquesta Sinfónica en süs
Cabas.
Wagner.
J. S. Bach, 
Wagner. 
el
Británica: Don José Lebriol.
Alhambrs: Don Francisco Torre, don Cario® 
Luna, don Enrique Jiménez, don Laureano Ru» 
bio y don Joaquín Suarro
Victoria: Den Joaquín Ruiz, don Francisco 
Silvestre y Mr. Gruman.
Inglés: Mr. Mamburger, don Rafael Valver» 
de, don Rafael Rlvas y don Mariano Rlojona*
Colón: Don Juan Burgos y don Luis Vega 
Váz^uegA
C onferencia
Hoy catorce dal presente mes, a las nueve 
de la noche dará tina conferencia en el local de 
la Sociedad Malagueña de Ciencias, el Ingenie­
ro de minas, don Domingo Orueta.
La conferencia versará sobre el tema «Intro­
ducción a un estudio geológico y petrográfico 
de la Serranía de Ronda».
R ey erta
La promovieron en la calle de Santa María 
los individuos Enrique Anaya Mena, Antonio 
González Estrada y Antonio Fuentes Rodrí­
guez
Hubo razones como puños, originándose con 
tal motivo la natural alarma entre los pacíficos 
transeúntes que en aquellos momentos transita­
ban por ia mencionada calle.
Al escándalo que produjeran acudieron dos 
guardias de seguridad, quitnes^procedieron a ía 
detención de los tres individuos.
Fueron denunciados al juez correspondiente.
Velada litas-aria
En el local de la Asociación de Dependientes 
anoche una velada 11-
Biblioteca pública
B E  LA
Stddti £cwMa
ü@ M m ig o s  s le i P séí®
P la s s a  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  n ú m « 3
Abierta de once de la mañana a tres de Se 
tarde y de siete a nueve de ¡a noche.
al régimen constituido en aquel Pais las *|La herma no es una enfermedad, so.anicnte es|se- or p¡naz0} y cuan(jo dicho sereno, en cúm­
eles ideales del moderno ñberallsmo y «-¡una simple dolencia. . . Iplimlento de su deber.quiso poner paz entre ios
más pura democracia; y que la instrucc, p | Los miles de herniados í hermanos, el Juan González Martín, que con-
b líc a , encauzada por sabios derroteros, ^  *fsas¡hernias escrota^es, lo mismo que los q e | tJnuaba una Lera se avalanzó ai pobre
a las altas iniciativas del ilustre Pfesid > ^padecen una pequeña hernia V í  vigilante nocturno, dejándolo imposibilitado
nnr cu moderna y práctica orientación bsneti- í - j j ------inc nnmm» mndP.5 & - ’ ■ H - -
ciosa, no sólo a Guatemala, ía mayor dg las
‘EÍ l  W p M !
SE VEMDE EN MADRID
Administración de Loterías 
P p esi-ts  d e l  S e l»  II y  12
msm*
ReDÚblicas Centro-Americanas, sino para todo 
Centro América, en que Guatemala ocupa lu­
gar preeminente por todos conceptos y por una 
serie de circunstancias que se relacionan con el 
bienestar social, con la cultura, con el progreso 
^en todas sus manifestaciones, con la paz ínte- 
Irior, con ia cordialidad de relaciones en ejex‘ i 
itertor, con todo aquello, en fin, que constituye 
i? ja vida de un pueblo regido sabia y rectamente, 
s conforme a los principios legales de sus Esta-
|ÍULa labor presidencial del Doctor Estrada Ca- 
' brera ha sido una obra insuperable de reconstj- 
' tuclón ética ? cultural del pueblo guatemalteco.
i Fsírada Cabrera en Guatemala, hs restaurado 
ha reformado lo anacrónico y ha
creado°Io progresivo. Legislación, §rte, ciencia 
en todo ha puesto mano sabia y P^f ̂ nal^R^ye?
B L  F>QÍ=>UL'A.R
s e  v e n d e  e n  © r a n a d a  illüUUHl, K_____ _ _
< L i P r e » \ « « »A c e r a  d© ! C a ® !n a a 13 rente con las glorias nacionales y los heroicos
nido ocasión de ver yensay ar losnuevos njode-j r consecuencia dei fuerte golpe que la diera 
los y reforzados Vendajes de la preciosa i n v e n - , muñeca i/miicrda
ción del Dr. b a r r e r é , , ^oco0 v” aue 1 '  El sereno Pasó 8 la’casa de socorro, para ser
consideran como curados, puesto que la moles-1 Agresión a la guardia Civil
¡tia ya no existe y por otra parte, gracias a esta) En el sitio donde se desarrollaba el suceso y 
^perfecta y única contención, la hernia no puede -con objeto de prestar auxilio al sereno, se pre- er 
jamás extrangularse. f sentó una pareja de la guardia civil de la fuerza j
No se trata de vagas promesas, los ensayos ’ de dicho Instituto que presta servicio en el 
'se hacen siempre inmediatamente, y al instante ¿Palo.
¡la hernia, la más rebelde, se encuentra contení* | Los civiles trataron de reducir a prisión al 
¡da sin que pueda jamás escaparse. % González Martín, y éste lejos de obedecerlos,
Mr. B arreré, de París, estará de paso a * se resistió contra ellos, y agarrando al guardia 
¡CQRDOBA.-Hotel Suizo, el martes, 22 de Abril, f Aurelio Chavero García, con propósito de des- 
MÁLAGÁ.-Sucursal, Torrijos, 74, los días mier-* armarlo, le ñió un fuerte mordisco en la mano 
coles, 23 y jueves, 24 de Abril. Granada -Su- ¿izquierda.
cursal, Plaza San Gil, 10, los días viernes, 25 j Muerte del González
y sábado, 26 de Abril. | j*| protagonista de este trágico suceso en el
i!jjihi!¡ji_ii mui... i.... ......... imr-nrr-r-r-T-n-n------^ M l1 ha desempeñado el vino tan importante
programa|de Comercio se verificó
teraria, que resu’tó en extremo brillantísima.
Mañana, con más tiempo y espacio, daremos 
cuenta a nuestros lectores da ella.
Defunción
¡ de la Concepción Torres Gutiérrez» 
nuestro querido amigo don Jerónimo
El programa comentado que dá al lectorlaI i n Tada de aver fué conducido su 
explicación de la obra que va a oír, ayuda ex'f  „i cementerio de San Miizuel verifi-
traordinariamente a la más fácil compresión de,cadáver * ñá f f j  zafana eUeDft-
ella. Conocido ei argumento de la obra musical .cándose hoy a las nueve d- la mañana el sepe-
Tenemos las mejores noticias del triunfo fu-|tiao pésame, 
turo. Los mejores auspicios lo anuncian clara*| E n f e i* m a  ts© l o s  o j o s
mente. i Desde hacía bastante tiempo había estado
Ya en otro lugar de este número hablamos gravemente enferma la señorita María Escude- 
del éxito que está obteniendo el abono en pal- ro, que vive en Campanillas, Colonia de Santa 
eos y plateas, casi cubierto ya, y numerosísimo; Agueda. A pesar del sinnúmero de cuidados y 
en butacas, de io que nos felicitamos. j tratamientos que hubieron de aplicarle en va-
l rías clínicas, seguía agravándose su enfermedad 
•v y casi desapareciéndole la vist». Después de 
^  ^  aplicarse el tratamiento vegetal y especial del
r y  O l í  e l  9  S  1 0  C 9 Í 6 S  oculista de la Facultad de Medicina de París,
Á ^  Dr Nicolás, calle de la Bolsa 6, obtuvo en muy
D e c o m i s o  ! breve tiempo una gran mejoría y la completa 
_ . . . . .  , i curación de su enfermedad.
La ronda de guardias municipales encargada  ̂ P c e f e r í a
de vigilar la introducción clandestina de carnes, 1 , 7* .
observó el sábado por la noche, en el Egido, 1 Una viuda con dos hijas mayores desea una 
que dos hombres conduccían bultos; y al dete- portería. Tienen personas que las abonen, 
nerlos se averiguó que los tales bultos eran dé * En la Administración de este periódico darán 
jamones, que se pretendían entrar sin satisfacer razón.
Lunes 14 de Abrís de tefe
A B R I L
Luna llena el 20 a las 21- 33
Sol sale 6,4 pénese 6,40
1 4  : ,
-Séms'fcfc- Í6.—tuneé* •
SáttifoB dé f t ó y .S a n  Tibu'rcio.
San tos de m añana ,—Sania Básüisa yssn 
Anastasio.
, Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesias de las Car­
melitas.
P a ra  m añana.—Idem.
«Algo tiene el agua...» Eso decimos nosotros i : jfl ¡V  0  ñ O i»  /  ¡H ñ í I l í l  basi Ja s o  de Dios,.número 3m -»MÁLA0á  
al ver como acude lo más selecto de nuestra so-¡ f í  A i S f l r | « /  | i ÜI I# I I Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la 
i ciedaü a escoger sombreros entre los Ultimos ) ■ L .L \ I\  W n L H L  W U  • población, dondeenwntrarán los Señorea Viajero#
; m odelos  recibidos por la señorita Remedios Situados ea las calles Sebastián Souvirón, ■ a ? ase d,8, C0.m0uiuade3’
Morlat. i *<? • -1 Luz eléctnca en todas las habitaciones
Su Exposición de N ovedades, que t e a »  el] _  , * ‘srf B , T BEC!0S M 0W 008.:; TRATO ESMERADO
■í últim o grito  de la m oda, está siendo visitad!-5
sima, estos días primaverales, er¡ que se piensaíría> » 8-’ QdSâ  ?F 9W 8!> . pohennes, Etanu-, < f * -----
f¡u<y h SE]im éJ ü !ü sí m p v m m  f
It^rsáe». g&aaylas pmfeíítepas deudos colorás •
m oda ,está siendo S e S e í p í S  
s I a, estos días pri averales, en que se piensa > ¡“  ̂Batiste a infinidad de arttalos! ' C‘ “ 
renovar los cubre cabezas femeninos, compie» & —
; mentó de la más exquisita toilette. 
j La distinguida y numerosa clientela que ha-1 
ÍSa lo apetecido por su buen gusto, en los Salo» 
r.es de la señorita de Morlat, abiertos, en la ca­
sa número 3 del Cañuelo de San Bernardo, ecu- 
de hoy presurosa a agotar el extenso, variado, 
y elegante surtido que allí se exhibe, 
tu Los M odelos  a la venta son, una nueva prue­
ba del chic  y la elegancia que preside Sa elec­
ción en aquella casé,
I Encargos ¡eche usted! Los que no pueden 
servirse,
_  ....,  . . _____ __  „ . ,  Repetimos, con variantes:
i  w p p » , óliáneba* de corcho paralas,!?!©* y m s » ' aquellos sombreros*» 
ét> feaíiéa de ELOY OR|)ONEZ, j l -  .
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0*30,
Idem 140 idem, aidem 1- 
Idem 90 Idem, a ídem 1*25.
Idem 90 ídem cheviot, a ídem ! ;75 
ídem 120 ídem idem, a Idem 2,
Bohemia 120 centímetros cenefa, a ídem 3‘50- 
ídem 120 ídem lisos, a idem 6.
Sedas última novedad, a idem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a idem 3‘5G. 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem '3*50. 
Terciopelos li3os, a ídem 2.
Terciopelos listados, a iderti 2 y 3,
Etamines y Batistas, a idem L 
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che» 
«Algo tendránIv!ot Para caballeros,
I . Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
I de la mujer, parios, estómago y venéreos.—Con­
sulta diaria de 12 a 3.
I Precio de la visita para las criadas, 1 peseta,
I Idem id. para los obreros, 2 pesetas,




X »  A  A  H I S H  A M :I W  A
Meti©liáB'>In@9 Putpgdnfe pos» ©8 fara&sisésitsG©
AntonioMiz Cansino
• » « . « .  P u r g a n t e  d e p u f ó f e i v o  v e r d a d  -  -  -
La Anisharina es el purgante ir.ás agradable de cu bitos se conocen, 
í La, Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto y, por lo tanto, puede 
■/. administrarse aun a las personas de estómago más delicado.
La Anisharina purgante, por su sabor agradable, la totas» hasta los niños como una ver­
dadera golosina.
Todo el que se purgue una vez con La Anisharina, la preferirá siempre a los demás pur­
gantes; tanto por su saber agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos,
Las personas biliosas deben hacer uso de La Anisharina tardando los d o s  p a p e le s  el pri­
mer día; y después, en días alternos, medio pape!; y así resultará un verdadera extirpador de 
las bilis.
La A n i s h a r in a  Porüants se vende en todas las buenas Fartóa.ciás y Droguerías de Es­
paña, a 25 céntimos el sobré.
CÁLLE OS MARTÍNEZ DE AGUILA Um, 
(a#ie§ Téséíoho isómero 3§|.
11
C\im «I -estómago é intestino» el E!'!x!r.s fisto- 
sesea! M  Saín dh C a r la s  -
{¡Agua ai© AbisinSa «L.uque>II
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
Depositario en Málaga: D. Joaquín Pládenas 
Cisneros 56¿ ,
€t¿£?at&@ si© hgei»ro
Recomendamos el Depósito de la única fábri­
ca que hay en Málaga, Compañía, 7.
Está casa no vende a plazos; es garantía que 
todo es nuevo,
Esta casa ha establecido las ventasde colcho­
nes de lana, borra y miraguano, a precios bara­
tísimos, pu«!3 por 8 pesetas se adquiere un mag­
nífico colchón.
No dejar de visitar el Depósito, y comparen 
precios y caíidád cón los dé otras casas.




Un tinglado o cobertizo de madera o hierro 
y vendo una caldera ve: tica! de dos caballos 
propia pera desengrasar barriles.
A. Díaz.—Granada 86.
, LOS CARAMELOS MATA-LOMBRICES 
deP. Cataíá, salvan los niños de grandes peli­
gros, Con ellos se libra el niño de la tos seca, 
picazón en la nariz y garganta, faltas de apeti­
tos, mal olor del aliento, malhumor y el sueño 
Intranquilo que causan las lombrices. Véndese 
m .las priacipales.FarfRadas. Depósito Farma­
cia de «El G obo», calle Bolsa 4.
Cfó(pia©
-láetoncíto de gúfar, nuevo, magnifico modelo 
de la casa broícbiíds de París, f¿ br/cacióa de 
bregués, valor, 3 5C0 francos, véndese por 
ausentarse sú dueño, en lá mitad dé su valor 
Véndense también arreps para un caballo, man­
ta de coche, etc, Verlo iodo, calle deí Puer­
to 13, cochera, cerca de los baños de Apolo.
S e  sÉfsgs&iiis
El piso principal dé la casa número 26 de 
la calle Aicazafeilíe,
Pasillo de Guimbarda, número 23,
El garfeltpi© «Sé issqsiiSi&iss'ie
Publicamos a contihuscióin la tarifa de? arbi­
trio de inquilinato reduciendo a mensuales ios 
alquileres anuales que sir ven de base al im­
puesto:
, Por nuestro conducto, la se ñor lía de Morlat 1 
avisa al distinguido e infinito concurso que ’5 
honra sus Salones, que en estos días puede ad­
quirir lo más nuevo, y confeccionado con mejor 
gústói qué en ”  ̂ °  "
Málaga.
Trasladamcs gustosos la Invitación, tenien' 





PEDIO SIEMPRE, ANISHARINA - - D'epSsiíbs, F a M a cIs s  y  Droguería--------- - ' ...  “ TT- ^  í ¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMAv TEMPORADA! •
¿ En los grandes almacenes de tejidos de F. Masó 
¡: Torruella.se han recibido los surtidos completos 
l en lamüas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y
me ,  c fecci a  c  ej r | Müy fita para manejar toda cíase de «¿añinas 5r3e? paraA tr.5J’es de caballeros apropiados áiaj 
Som breros de Señoras viene a | da vapor, economizando combustible v e v i t a n d o e s t a c ó n  y a precios muy convenientes. 1
3 explosiones, publicado por la Asociación de In- ^  m a3f sedas batistas, telas
geniaros de Lieja, y traducido por J, G. Malgor, »  Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la cala San Juan de Dios ékn, 2b, sáfe^dé
miembro de ía citada Asociación y ex-director de nlla blJrdadoŝ qn fmporfant^reba^a^predos^8  ̂ s^ uIente* Páselo*: '  * ‘las minas de Reodn.
ctféU qk kn
Se vende en la Administración de este periódico .^ y ^ t e n c i a  constante de ¡os géneros blancos { 
a 2‘50 pesetas ejemplar. detodas clases y para todos usos, que esta casa r-
........... ' m ‘ ratajasprecrosdefabrica yque tanacreditaáo|
¥la«« áñ VaüaepeSM 






Usía bóttóis de 3|4
N i i a v :
Mili
c o m p u e s t o  a r s e r a c a l
e  0  T: a M
§ » S  í  P l l í í i
■ M  i«d#  y  feJ.aíear®
en-forma de son los'elementos
constitutivos de nuestro compuesto arsénica!
Es una preparación de "̂gran'trascendencia 
®ié<Sfcáa»séci.'sL que merece toda la atención 
del clínico por los maravillosos resultados que 
con eiia se obtienen en la #S£Iiig y enfoga©- 
«tápli's á é  Sa piel.
Su grao poder. y  ibsiete-
explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
aplicación incumbe solamente al médico una ve?: 
conocidos los compí/íJenies del X j  y su dosíií 
Circión.
Nuestro preparado.^,,, ha. sido analizado por 
el jefe, de! Laboratorio General de Sanidad Mi­
litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado 
el poder tóxico en e! Instituto 'Nacional de Hi­
giene de • Alfonso XII. bajo ía dirección del 
Dr, Caja!,
Pídanse folletos explicativos del X , ,  s su
. ¡¡í.SSPRESBfiTANTE
E specerías, 23 y 25*—M álaga  
o a* autor L abora to rio  Vidal". Farmacls 
Calle de Luís Espada, 22.— Otense,
De venta en las principales farmacias y ' dtO; 
pierias de España. Portugal y América.
4  ®l mwáM*.)
Llftea é@ vapores
- íSaiidas fijas del puerto dé Málaga
- s e m i B  burras y argollas para cortinas, rejas pa
_, . ____ . . . , , * *  9  ra escritorios y todas clases de trabajos
en hierro y oiíos meta.es, Antes de encargarlos pedid precios a la Fábrica de camas,
-  2 0 ,  V É L E Z . f f l á L I & f i H ,  2®.  -
Se vende ai contado. Se vende a  plazos.
R A F  Á E L  E S C O B A R .  —Á L  A @  A .
! W  g i l  I l ? A L
Vttséé
¡Llaa.étTObs de í6 litros VgUfepíiñi Blanco píu«,
jg > 3 § * > S 'i-
4 » » i *
Ún * y , ' -, » . »
tíha^boírihi de 3$ * » * >
1 í
í VSbó BSasáco Bidé® lof*
Pedro Xírnen »
.Seco de loa Musties ¿* 


















CERVlZá A , I s H á D H
; Vinagre dé Yema
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «Lá Merced», Coryercefíé 










Se vende exclusivamente al por mayor en el almacén 
Sáenz; Mesón de Vélez iiúni, 1, freriíe a «La Alegría»
Se vende ai grifo y en botellas en iodos los principales establecimientos.
dél depositario, don Pedro Tejada
— S E  S I R V E  A D O M I C I L I O
JSgili
, . *• i-
■ f f i j  |







De 240 a 350 De 20 a 29T6 3 por 10
De 350 a 450 De 29T8 a 37*50 4 « «
De 450 a 500 De 37£50 a 41 ‘66 5 é «
De 500 a 550 De 41‘66 a 45*83 6 < «De 550 a 000 De 4583 a 50 7 4 «
De 000 & 650 De 50 a 54*16 7‘50 s>
De 65Q a 700 De 54*16 a 58*33 8 » »
De 700 a 750 De 58*33 a 32*50 8*50
De 750 a 800 De 82*50 a 68*68 9 < >
De 800 £3 850 De 60 68 a 70*83 9*50 »
De 850 a 900 De 70*83 a 75 10
De 900 s 1.000 De 75 a 83*33 10 50 »
Da 1 000 a' 1.100 De 83*33 a 91‘66 11 C
De 1.100 a 1.200 De 91*66 a 100 12 «
De 1-200 n 1.500 De 100 a 125 13 € €
De 1.500 a 1.800 De 125 a 150 14 » &
Pé 1.800 83 ate ie De 150 es sítete 15 < »
j
* Eí vapor tresatlánílco francés
saldrá de 'este puerto e? 23 de Abril admftle»?-» 
dapaéagérds de primera y saguridá dase y carga 
para Rio de- Janeiro, Sardos, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florlanópolis, Rio Grande do Siü, Pelotas y. Porto 
Alegre con trasbordo h i Rio Janeiro,- para la 
Asunción y Villa-Concepción cor. trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos ds la Ri­
bera y los dé la Costa Argentina Sur y .. Punta Are­
nas (CMls) con trasbordo en Buenos A¡ra«.
MENTOGORINK DARW
MKaSwseicwsla para ¡ai mjécmük 
ác nariz,
El desfile llevóse a cabo rápidaménté, acor­
tándose las distancias entre, las filas y e! públi­
co, que aplaudía con entusiasmo.
Al pasar las academias, las señoras agitaban 
íes pañuelos, saludando a los alumnos.
Las fuerzas indígenas llamaron poderosamen- 
f te ía atención, produciendo agradable efecto 
|el típico andar de ios moros y éus '¿aftas y dul- 
|zainss
1 También fuVreji objeto de simpatías especia- 
lies las fuerzas de marina.
| ES desfile, que había empezado.u las doce, 
terminó a la una y cuarto.
, ^  r̂a!e crimiñaf quedó completamente 
destrozado.
Mbhies le registró ios bolsillos, encontrando 
ítn bafín, cinco pesetas y cuarenta y cinco cén» 
timos y el recorte de u ñ periódico con ei título 
«A ios anarquistas»,
El criminal no perdió la serenidad yn momen. 
to; con gran frialdad vió como ias masas trata­
ban de lincharle
Una vez en e! portal de fa casa dé la m arque- 
sa de Nájeras, cijo, dirigiéndose a sus guar­
dianes: «¿Queréis dejarme fumar? Pues dadme 
un c<gaxro y quedad tratiqiriíóSj qué no me €3*
L a  c a j a  c o n t e n i e n d o  u n  p u l v e r i z a ­
d o r  e s p e c i a l  y  u n  f r a s c o  d e  M e n t p c o -  
r i ñ a  c ú c  s t a  9  p t s e t a s .
‘'U n  f r a s c o  d e  M e n t ó  c o r m a  s i n  p u l ­
v e r i z a d o r  3  p e s e t a s .
BE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS
| Don Alfonso y su escolta marcharon detrás ¡capo,'"pues me tenéis cogidósT’ 
de las fuerzas, y al llegar a jai altura de la calleI En la cara se le veían huellas de los numere- 
del Barquillo se oyeron tres dispares secos. | sos golpes que recibiera, y que ¡e ^
Como la noticia corrió coevo un reguero deluná hemorragia nava!. 1 J 4 '4"' '
: r jlvoraV inmediatamente — - *- ^
; que nada había ocurrido.
produjeron
pólvora, in ediata ente se avisó a ía reina f Cuando se le detuvo, un espectador increüó
quienes le soloeaban. 'MrttAZk'&l
ingenieros fue-1 no
ron al ministerio de la Guerra para deposita-1 viera contra el inopinado defensor, a quien
M  M a d r i d
13 Abril 1913.
Las primeras rá@fleias
b.l Paseo de la castellana aparecía átestadí- i Don Alfonso manifestó a todos que; se encon-
criminal, y de una acometida lo derribó"
Cuando lo tenía sujeto, llegó eí guardia Ca­
nela.
Frente a! edificio de La Equitativa un fran­
cés que presenciaba el desfile salió corriendo, 
por Jo que fué detenido.
Vive en la calle dé Poníejos, donde le cono- 




Parece que en breve irá a Ronda la compa­
ñía de Manrique Gi!.
Proyecta abrir un abono por diez funciones, 
con él fin dé dar a eondeer varías obras clási­
cas y los últimos estrenos de gran éxito.
B é  ¥ Í © ¡«
Han llegado a Ronda el médico de Utrera 
don Ramón Amigtietíi, su distinguida esposa y 
la simpática señorita Lola Águiiar,
C on greso el© ^gsalísisit@§aes
La Sociedad da Agricultores de Ronda ha 
acordado enviar delegado áí Congreso de Agri- 
cuíiórés qué fia de celebrarse en Córdoba, re- 
cayfíndd'él nombramiento en don Antonio Me­
sa Martín.
Él vappr cqrrao -franséí
saldré de este .puerto ei 22 dé,.Abril uámítSéade
S jeros y carga para,Tánger, Meiilia, Nemours, , Marseifii y carga con trasbordo parados 
puertos del Meditarrándó; Indo China, japón 
Australia y Nueva Zelandia.
E!
capar, pero e! público le golpeó y quiso lin­
charle.
Herido én ía Lente, él agresor se metió en 
una casa próxima.
Al ruido de las detonaciones, don. Alfonso
beses marroquíes, destacábanse los tonos blan-| Vicente Cénelo, tiene el nünfero 19 y‘pertené- Idalído gritos | U"ra e /S v  ’
^ ° y ^ o d e l o 5U„W c e . t e prlnler?Cor ma. y P  f
Se le condujo a la comandancia de alabarde- Ipoiicías, que detuvo a ios q ü e p tK m
agua con cognac, paral
formes de los soldados.
_______  Los rumores alarmistas que circularan estosfros, donde le dieron
refrenó su caballo e hizo señas de que nada le oías no lograron deslucir ía grandiosa fiestatranaullizarle
había ocúrridp. . - militar. 1  E^el revtíéló na- se removiere HaM» nrr-
| Después siguió al paso por ía calle dé Alcalá. | La muchedumbre fué mayor que nunca, y | dido el sable el revolver las Dolabas el cas- 
; E! agrior viste abrigó, traje dé pana gris y J aplaudió a los nuevos reclutas, que demostran d o  v el cacóte ’ po,alna5” el CdS'
itubrém fkx¡b!^. v usíiWó-m í- tíi tnná me, do eran marr.ialidfiri dárfünm'ti con arrogancia^ «■ ■'El inspector Gallón le llevó en coche a éuj 
domicilio.
Dicho guardia relata así i a manera de dete­
ner al agresor.
Hallábase Canela colocado en ía cal e de Al-j
csíá, frente a fa casa número 55 y advirtió que
un hombre cruzaba a ía acera opuesta e iba]
briéndose paso entre la fila de gente, hasta si* í
tuarseen la comitiva, detrás del caballo del i
ayudante del rey, señor Guirao.
Sin pérdida de tiempo me avaíaneé sobre él!
ítinc nrpvifitrpnf#» rinn-.f.H'.c Qíft,f«LT,r "jVr' w* I y suietó!e Por la muñeca, ene! momento que
Z, ífl‘eprhim-ai U^Í'SA So c we ' arIó ía co‘lalzaba el brazo y disparába ei primer tiro, hi bauóndela columna de ; v ‘
Don Alfonso detuvo el caballo
En un automóvil se les condujo a las prisio­
nes de Ssn Francisco.
La muchedumbre trató de lincharlos.
Después de la detención, se procedió a reeis* 
casa, encontrándose en ella una bomba, 
c. artefacto fué conducido en un coche de 
punto al laboratorio mumcipa!, con las debidas 
precauciones.
mpor trasatlántico francés
s. , . . sombrero ifixi le, y a bigote; e "árma qi g ^ c i ad es ilaron
jalará de e«e puerto .el i€  de Mayo advmdqr.- empleara es un pequeño revólver de balas blln- y bizarría.
dadas. f  Además de las academias de caballería y arJ
video v Buenos l$ i¿ . ' ' ~ ' f El guardia que practicó la detención déi.f heríaJlegadas ayer, hoy vinieron las de infan---
| agresor frente ai ministerio de Hacienda, detu-jferia, ingenieros, cdríiínistrapión e intendencia!
Para Informes dirigirse a su consignatario, don vo asimismo a otro individu que por su-acti- fráilltar, lési como las fuerzas de todos ios canto- 
Pedro Gómez Chais, cálle de- Josefa Ugarte Ba«; tud parecía 'querer también disparar, ines, siendo recibidas por oficiales a quiénes
rríentoa, 26, Málaga. J  Hasta ahora sigue encerrado el agresor en í trasmitiera las oportunas órdenes eí capitán ge-
peasa de la marquesa de Nájera. |ntral.
i»? » w s -  , I  Al sonar los disparos, el Estado Mayor del f No ocurrió ningún incidente.
É L  i  £ '$ < S ¡? W 0 ¡r $  ie rodeó, poniéndose de pie sóbfe los esíri- i Las tropas salieron de s« s cuarteles a las
p .™ * ,,  « ms* r s  « ^  í bos y cubriéndole el cuerpo, Iocho de la mañana, marchando a ocupar los si
F E $ £ flA íl& s,0  K.OCI*|!,©u E Z  p Párete que el agresor es español. l tíos previamente mar *
SANTOS, 14.-,MÁLAGA | El caballo de;don [Alfonso resultó'̂  herido de¡M ón d® ' colu na de desembarco de la es-
gsíablecimiento de Ferretería, Batería de Cocí- JunJjalazo ea la cruz. |cuadra, que se -.situó en. la Glorieta del Obe-1 o  lfo so et vo^! ca allo v viendo eme l«gar en que se;des'arrol!ara, la'reina doña VÍc-
na y Herramientas de todas clases. 1 En e;. momento de disparar, ua paisano .d ió .a U to , |fe émñtaba nuevamente echó % y lá infanta Isabel.
Para favorecer al público con precios muy ven-j agresor Tuéné golpe, arrojándoíé al suelo, y| A las nueve y medía llegaba el general Ma-íedelRnl'» lonrando desviar H
- -4 • -  - ... tajosoa, se venden Lotes de Batería de cocina, de ? seguidamente abalanzáronse a él, el guardia I^na con su Estado Mayor, DtocedWdo a * ‘'iT "l- ó,r®vC,wn se*
-pe}seta8 2‘40, 3, 3‘75, 4‘50,5*5, >6*25, 7, 9, 10*80,-? de seguridad Arcona y el-ag««f0 h.  iT S«« « J  fg uJld? 4iSP“ro  ̂ 9ue tao^poco hizo blanco.v^.. , rtlwA A seguridad Arcona y el-agente de
12‘9U y 10 7o en adelante hasta 50 pesetas. ,  |de! rey, Si ñor Guijarro, a quien él agresor hí
í  ̂ W ' c w . | t)6<^ . lw^ | eie'é s .d f a ¿ ¡  N a(e^ ( r
p - ' BALSAMÓ ORIENTAL I . Hesta ilsgor ei rejf a pakcit no se apercibió
Callicida infalible curación radical de ■QaKos,'|<f'á_9Síep®11. cabado- iaa heriae.
Ojos de Gallos y durezas de los pies. 1 Verileada la captura, el detenido entregó el
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla, ¡estílete al agente Guijarro.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero*.:
Exclusivo depósito del Bálsamo Gfíghtal.
S U C E S O R E S  DE
Muro y
La cááb ‘instsla'd '̂én el húm. 41 de la calle ds
fué el 
metro de
agua de Torremolinos, apreciada en 42.434 
pesetas.
" ..La casa número 2 dé la calle Tomás de-Cozar 
apreciada en 7.000 pesetas. -  >
Una qaja de hierro para caudales de grandes* 
dimensiones y que está valorada en 2.000 pe-* 
setas, se conserva en la casa núm. 41 de fa ca­
lle Juan J. Relosiüas, donde puede verse desde 
las 12 a las 4 de la tarde todos los días labora-1 
bles. i
Un cuadro de grandes dimensiones represen­
tando a la Purísima Concepción, copia del de S  @ © @ i © E» $  © w I s§ © 8  
Muriilo, valorado en 4 000 pesetas. r  Venden Vinos Secos de 16 grados de IGtl a 6
- Otro representando ía Virgen de Belén, Es- pesetas ía arroba de 18 2}3 litros, de 1909 a 6*50 pis 
cuela Sevillana,valorado en 1.000 pesetas. •; Añejos de 8 a 50 pesetas.
Oro del Nifio de la Pasión de la misma Es •} . Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y Í5 pese-'
CUO if™ d S d d f  ía ̂ Anunciación atribuido a ’ M ? ”  f g ^ ,
Martínez de h  Vega valorado en 500 pesetas, es LmladoS^ t  to t e  Rom ,
Otro idem de San Francisco (copia).valorado coñag 
en 100 pesetas. | > RECIOS CONVENCIONALES
Dichos cuadros pueden verse desde Jas l i a  Unicos fabricantes en España do! ANÍS GIRAL 
as 3 dé la tarde en el local de la Soc!edad Eco- DA y COGNAC VENCEDOR, 
nómicp de .Amigos del. Raía, Plaza delaCons- Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
litación (antiguo Consulado.) ^Campo (Kuéría Alta).
riñ a ü _ r _____
la ronda | vléfar las fuerzas, y al ver que .estaban"coíoca-  ̂
das conforme se ordenara, mostrase satisfecho! 
de Ja organizsciéR.
Un toque de ateneion abundó la llegada <J|¡ 
rey, que se presentó a caballo, vistiendo unifor-l 
me de capitán general, de gran gala, con elf 
cordón del toisón.
Viéndose el agresor frustrado, hizo ei tercer 
disparo contra un guardia, que recibió el fogo­
nazo en la guerrera, hscia la ingle izquierda?
Forcejeando ambos, cayeron a! suelo 
diendo la poíicía.
Ei agresor fué conducido al portal de k  casa
. H a b í a  e l  a g r e s o r  .
Algunas personas que rodearan e-n ¡o's prime- 
sos momentos a! agresor del rey, afirman que 
Se oyeron decir: «Ño matadme, porque entonces 
no sabréis nada.»
Tiene el agresor en el cuello una herida de 
arma blanca.
^©üá victoria
A poco de' ocurrir el suceso, pasaron por el
Un detenido
Eí francés detenido se llama Pedro Paz. 
supone que la detención obedece a unSe
error.
Ahora és conducido a la comisaria en unco-i Le-seguía un brillailtísimo Estado Mayor en|dw ** raarq“® ' Utí Nálfcrg* 
che de punto, que marcha al galope, rodeadole! que figuraban todos los generales con mando! W l i e ¥ 0 S  d H t i R I l
de guardias, de caballería y seguido ds numero-¡qae no tenían puesto en ¡a formación. U Eí regicida, ai verse detenido oor un gerente
so público. | Don Alfonso revistó rápidamente las tropas J l a  emprendió con él a S S S 1  S
Llámase el agresor Manuel Sánchez-Alegret, |m¡entras dr na Victoria y la rea! familia, menos I bocado ̂ n la mano • 0 U
de 26 años-, carpintero, natural de Barcelona, (doñu Cristina,'ocupaban la tribuna regia. . I La agresión ocurrió a la una v treinta v cinco 
de donde vino hace un mes. | A un toque de Mención general de cuerpos,! Rodeó la escolta ai agresor y promovióse una
Sánchez A¡egret salió, accmpafíado de oíroslos rec¡uta3 dieran frente al altar, celebrándose ̂ enorme confusión 
dos, de una taberna establecida en la esquinafia misa. i  gi cabo ríe la hrio-aría u nn„..;f:^  '?“,w a ^  ut:recna, aice que vio a
te ta  «lie del Turco, v !•««» de avante. I  ; U ^ t e  telo sre  R e n to s  del Rey y se-f « * ,  Miguel ié ite a , L t  Iba a t o a d o  t a K S d S ;el rc , y luego e a anzar,;
Jí '
revolver, hizo los ¡
acu- . E l  a r m a
El guardia que detuvo al agresor, una vez 
que hubo descansado en la comar¡dancia de ala­
barderos, sacó de uno de los bolsillos de la gue­
rrera el revolver que usó el crimina!.
Es de sistema bulldog, con bala blindada de 
seis y medio a siete milímetros, empavonado en 
negro. E! cilindro es Sargo y el cañón corto.
O t r a  w e r s i ó m
E! general Aznsr, jefe de! Cuarto militar deí 
rey, que marchaba a su derecha, dice e vió a
ya el su* 
el agresor que
aplaudiendo, atravesó una pequeña fila de pú-fguaSo te zapadores terebro a üm te M ol t e l i S S  á f ír e j’, ^ 7 ^
Diico y sacando entonces el pitar. io s años, rubio de estatura mpiííI  v í -nmnS1 7 , 1 ° ü  % A1™nso I,abía refrenado
disosros. ^  I  En e! momento de alzar, las bandas de todos í xión recia,dudádesamente afeitado y con bigo-len’aquel momento^rteba^?8-' ?I ig
En mi automóvil, cor. bandera de, la Cruz fío» cuerpos,.y las de cornetas y tambores batie-f te castaño claro de grandes guías 1 ®!íra de ssir SL ---------
Roía, rodeado de ocho pa-ejas de guardias delrón r,,archa roa!, en tasto que las fuerzas te a tiendo decentementefraja de verano por<)lle d™ A * » »
seguridad mfntedas, y seguido de numeroso ¡.pie y a caballo rendían armas. fé. Este individuo avanzaba ránlfomMftW v «a n aon»S r COin e * , j ,
público que daba mueras aUsesino, se le tras-J El espectáculo resultó de un conjunto sor-? unos cinco pasos del rev mano riíríPhíi |:naE?mUé ° a í  se^undo dlsParo, que debió 
lado velozmente, a las tres de la tarda, desde ¡premíente. ",Unt0 6"  « V  ptedao .1 rey; y roás tarde oí sil­
la comisa,fa « la Je te a n  sópate depolida, Terminada la misa, el gcbsroador militaror- dos disparos. ' ' * d ^ ? ¿ é ‘a d o ^ O T r a I ¡ f '
denó que se verificara ei juramento. Pasada la primera impresión abalanzóse so- ‘ rido en t i"¿"tro^teícuérD^dictandome Ío t íta
Precisó modificar la ceremonia, para abre-íbreel criminal que luchaba con los '¿entes,' -  * « « * » » « .  <N»
vidria, turnándose¡ ras mayores de cada cuerpo. - quienes pretendían detenerle, y entonces sonó 
Les fuerzas desfilaron seguidamente, llevan- él tercer disparo, 
do sus músicos a Sa cabeza ios respectivos re- Montes logró sujetarle, teniendo que defen-
derlo de las iras deí público, lo que le costó re-
. , , , . , , . . a i s l  g lp , diciéndô es: «deiad'e v
Las academias de infantería e i i ras f -  pegarle» lo que hizo que el público se revol- 
i   
allí sus banderas y dejar los fusiles. ¡ maniataron Jos guardias llevándole a la rasa di
Los coroneles obsequiaron a los alumnos con] la marquesa de Nájera, Parece aue esnortu 
cerveza, para que apagaran ¡a sed que lleva- fgués. Vestía jersey b?anco;'se le ocuoó una 
ban. | pistola browíngs. “ F
Se consumieron mil litros. J  Sánchez había hecho notar su presencia por el
U B 1 a t e n t a d ©  I af&  eM colocarse en ía primera fila.
Los rmnores que habían circulado estos días \ izquieida de! Z Z f hr° Z tlá° H tnuñeca
. acerca de los propósitos que se atribuían a los i £>0,', Alfonso refr«-iA ¿ i í j S en e guanÍ9‘
\ anarquistas de realizar un acto contra el rey,  ̂mentó se sint'ó f | ca!, caj 3a °, en cuy° j00* Ituvieron rnnfirnrncfén j msíní Sc sintió el segundo disparo que hirió al|tuvieran conrismacion. . • animal cuatro dedos bajo la cr>z S
i  Cuando terminó la nvisa de campaña y mra ¡ ai w;ar> J  U , .
|de bandera, con gran-brillantez, don Aifons^; ¿ió un st>¡to oasando ia y
| inició ¡a marcha hada palacio, yendo al frente por jg espalda de! rey ° ba‘a de tercer d,sPaf0
I ^ h o t e z a .  que se produjo al ser derribado rio*, de Certa-fdóEl  Nova-
1 Otese qae al francés detenido después en Taf jf*r> ?  desembocando en la «Me da Alcalá,cnan-hei cqtaba ‘ e) desfile, ovó a í ?  t a d o t a ^ r iS  
calle de Alcalá, se le encontró «na bomba. | ? ? S » c.»n I  e se abalanzó sobre el
L ü  |Ui*ll Cl© ^ S H d 8 F ^ S  5mera fila y alzando la diestra disparó dos tiros 
r> , . . , . . . .  . I  de revólver.
Lokrfn! VP S e'̂ ac^  j 6 la l«ra de banderas ha | inmediatamente que sonaron ?ss detonacio- 
mS0 êm‘11̂ ?d que hoy. • Inés, el Cuarto militar del rey rodeó a éste, y
_ , , e< oía se D^tnvo esplendorase, prima Aponiéndose de pie sobre ios estribos lo Gubrió
Cuando regresaba de la jura de las badderas, 
en ¡a calle de Alcalá y frente ai teatro Apolo,
tm individuo disparó tres ' tiros contra. el reŷ  su»u- , #traba -bien.
sin que los proyectiles alcanzaran anadie. Desdé las primeras horas de fa mañana las Seguidamente se reorganizó la comitiva,con-*.
A! detenerlo, inmediatamente, los guardias envernas clases sociales se asociaron a lá fiesta.. t̂ínuando ál paso, y 'asi fué hasta palacio, llegan- SU tu éfcIS  &9 i-g v
de Seguridad y varios sobados del batallón de- de las tropas indígenas dió uñando poco después la reina, que ignoraba lo ocu-i Alas dos de í-rd» decn.i¿c 1 .
ferrocarrilesr se arrojo al suelo y pretendió es- «oía exótica y pintoresca ai acto de Sa jura. |rrido, entonces se enteró del atentado. iAifenso se asoman t - ñ é8.de, pasa* do.n -
Oe t e  vistosos afpvte de t e  fuerm y ta-i El gterdta que detuvo .!  agrama se
donde se halla el juzgado de guardia para so­
meterlo a interrogatorio.
Todos los ministres se írasladaron inmedia­
tamente a palacio, en cuyas puertas sé pusié- 
sieren listas que se cubren.
Durante la estancia del agresor en ei portal 
de la marquesa de Nájera ie curaron una herida
es nada, le aseguro a usted que no 
sadonada.»
girrfjefitós.
Todos vestían de gala. cibir infinidad de golpes,
me ha pa-
A continuación me dió la orden de orAse^uir 
Sa marcha. *
El rey ha salido ileso mliagrosair ente‘ la ba­
la iba dirigida al vientre, y solq r ie expli’co que
P ig m E L  P O P U L A R Lunes U  de Abril de
n
0 V 'ü '
i  i m ü
?*- - ■
.k ¿i. ix i i e i l l
«Zf5S'S%---
Todos los días ESTRENOS de pélíeolas. Prefeíeneia, 20 Gts. General, 1©Domingos jr d ías festivo®, fon olon es d® tás?d® y noehe
C u a r t a ;  • e fe  a b o n oñola hiriera porque el movimiento? de! caballo| Parece que la policía Se vigilaba y en varias!evitó la puntería, . j í ocasiones llegaron a interrogarle, hasta el pun- f.. f , , .....-
n d e na r a c i ó n  • : * ío de que ia paífCRa ac0nseió a los agentes que f i . ¿ aAcuaftf  c?m da de abono resu,íó 80sa> abuJ Ie detuvieran, pero éstos se negaron 4 | rñéndose el publico.
E n  los primeros momentos, cuando el criml-H 'Se sabe’que el regicida fué expulsado de ^ -----------  — - i—-----------------1------- ----
nal era interrogado por varios oficiales de la Francia por sus ideas peligrosas. I F ’.ja  &  J é s / r n i a
guardia civil, dijo con tremenda sangre fría:: Estuvo en París en 1912; luego fué a Bur* I
«Ya lo han visto ustedes; quería matar al rey.» déos, y posteriormente residió en Barcelona y ? RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOSComo le hicieran observar que a don Alfonso. Madrid. *  • « e i w a  . v
no le había ocurrido nada, añadió: «Pues crean 
ustedes que me alegro mucho, y da verdad.»
—Por qué, le preguntaron.
—¿Para qué quieren ustedes saberlo?; no di» 
go más sino que me alegro.
t e l é f o n o
Romanones y Alba han interrogado al regida,
Por exhumaciones, cO‘00, 
Registro de nichos 00‘00, 
Total pesetas 657*00.
TSelcs-Mtilii ’s | r. Ja ra le s
ctlhijlkta curáclén da
En Francia trabajó como carpintero, 
be le ¿ r:.,contrario una licencia absoluta de 
haber servido en el regimiento de la Princesa; 
un retrato de agraciada muchacha; y una carta 
dirigida a una mujer llamada Juana diciendo: í 




Servido por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de loa Motiles. 
8 s i » o f a a 18
4 d .gad y  que se pegó a responderles.
A las cinco ae la tarde fueron trasudados a i El teniente de te guardia civil señor Monti-
juzgado el regicida y el francés detenido. jano ha efectuado un minucioso reconocimiento* 
Este último trató de arrojarse por la yentanl- en el domicilio de! regicida recogiendo docm I
Ha del coche, hiriéndose en la barba. i menios que arrojan f f f l i t í i S P f e d  suma.El regicida había Venido de Barcelona hace rio. H ; ^«..iprexa iu* en ei suma
mes y medio, yendo a vivir a la calle de Patdi-J Dichos documentos fueron entregados al dt> 
1183 numero 7$ ■ ¿ rector de k  oû rdísi civil* v ssi ériis como Ro®
A los pocos días de Uegaf sé coloca eñ una| maltones se impresionaron vivamente al eono» 
carpintería de la calle de Santa Agueoa. ;cer la importanc.a de los mismos, remitiéndo- 
E1 maestro ha manifentado que es un buen ¿ i05 inmediatamente a! juzgado de guardia, 
oficial y que nada había sospechado de el hasta| En ellos se demuestra la filiación anarquista 
hace días, en que le visitaron dos sujetos sos-|del detenido. anurquibia
pechoscs, y las visitas menudearon, cuchichean-! Entre las cartas hay algunas dirigidas a su 
do siempre. , |^° y primos, que residen en Barcelona; y otras
El dueño lo denunció a la poocía. | a una mujer diciéndole que se proponía matar ’
Los periodistas han interrogado aí agresoi f¡| reyi . H v
en casa de la marquesa de Nájera, contestando | Recuérdase que hace dias en el árbo* del Re 
que no estaba afiliado coitio anarquista, pero a j tlfoc0[Mcld0 p4or e| Ár™ ¡£  % Z ° Ja í ' aoare- 
su pesar 1c gustan mucho las lecturas sobreda una i,,scnpci6n dfclerido: «Trac» Abril mil 
esas ideas. « . . .
¿Por qué realizó el atentado, le requirieron 
—Tengo mis razones, replicó. No pensaba 
realizarlo, y cuando lo he hecho, créame que 
es por algo que ya explicaré más adelante, 
cuando pueda.
Indicáronle que su acción podía costar!® la 
vida, a ío cual se encogió de hombros, asegu­
rando que no tenía cómplices,
Méndez Alanis ha Manifestado que e! regici­
da se llama Rafael Sancho Alegre, casado, cu-¡ 
ya mujer vive en Barcelona.
Hace una semana que se echó por novia a lá 
criada del piso principa! de su casa.
En su declaración se ha limitado a decir que 
tenía el propósito de matar al rey, y que com­
pró el revólver e! día 5 en una casa de présta-
mos de la calle de Atocha. .
Se expresa corno hombre que ha digerido 
mal extrañas lecturas.
Confírmase que es anarquista,
La patrona declaró que se Jó recomendaron 
g últimos de Febrero y que le pagaba noventa 
reates por dormir.
Su único equipaje consistía en un lio de ro 
pas, y su conducta ha sido intachable hasta el 
viernes pasado, que no acudió a dormir.
Al preguntarle la patrona el motivo de su au­
sencia, dijo que había estado velando en la car- 
nintería, y le enseñó un formón,
Hoy le dijo la dueña que el dia estaba expan­
dido e invitaba el paseo; y el regicida, sin con­
testar palabra, se marchó a la calle.
novecientos trece será asesinado Alfonso XIII 
a las trece de! día».
El atentado se cometió a fas trece y un mi 
mito.
A consecuencia de la alarma que produjeran 
tes detonaciones, resultaron snuchosos contusos.
ü  I tlf il& rí é e « | M í ? f e § S
i  madrugad*. Urgente.
Pe Valencia
Los toros de Concha y Siera fueron buenos.
be arrastraren diez caballos.
Bienvenida estuvo mal en su primero.
Martín ^Vázquez muy bien en ambos.
Paco Madrid dió a su primero un volapié in­
menso, alcanzando la oreja, y despachó su se­
gundo de una colossi estocada. 
s. El diestro fué sacado en hombros.
É© Álgeciras
El ganado de don Juan Gallardo lidiado hoy 
ha sido grande y de poder. '
Murieron ocho caballos.
-  Carnicero estuvo superior toreando 
tando.
En banderillas quedó muy bien.
Se le concedió una oreja y fue sacado 
hombros.
i  Rondeño no pasó de regular y Zocato sufrió 
un puntazo en la pierna derecha.
(ia; dt la nodu
üeesssad&GÉéra
d e  © « ra s e s  
Día 13 de Abril de 1913,
Pesetas.
Célebres Píldoras p&i a te 
las
E n ferm é* ej¡* s e c m M  j
Cuanta 40 años ds éxito y con el asombra de 
les enfermos qua lás étnpléan. Pi incipales boti­
cas a ^3 realas cap* y $g  remitirá por cerra® a 
tedas partes.
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■ Gestión de teda siaee ds asantes en los ísiiilste- 
ries y particuiares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, eampBmiente do 
exhortes, certificados.áe voluntad y de pe­
dales, fes de vid«t agoderaraiant® de daseo par­
vas, asuntes e c le s iá s tico s , co m p ra  y  véate de {lú ­
eas rástícas y urbana, H ip o te ca s , Anuncios para 
todos los periódicas, parca de fáferisa, nombres 
regístrades, patentes, y se facilita f ersomá de te» 
das alases.
Módieos .
w ; # h l
■ itte fa m  u s .
O e r á o s
En la hacienda «El Cónsul», de esta vega, se | 
venden cerdos cebados—No se trata con corre- * 
dores. i
DINERO
Se facilita a industrial o comerciante acreditado, j 
per participación en su negocio 
Dirigirse por escrito bajólas iniciales P. PM a) 
esta Administración.
ffo p p o v S a p io s
Esta noche celebrarán sesión extraordinaria 
los asociados ferroviarios.
Se ruega la más puntual asistencia.
FIrssa del sastip©
Se desea comprar o arrendar una, que tenga ar­
boleda y huertos, con agua, cerca de Málaga- 
Para informes en esta Administración-
fon Mulo Blanco e hija
CIRUJANO DENTISTA 
ALAMOS, 39
P e a n a d l m F í a
■ -  A ü g iig is a  d t t  B e s a s t e ®  » «
Herrería  d el  Re y , 22,
Se ofrece al público pan extra de trigo puto] 
en panes, medios pan®®, piezas chicas, albalái*' 
■ lias y roEC6«.
Surtido en pan francés,
P r o f e s o r  ú m  i t í i 0 i n a  ¡ n g i é s t
Mr. Prancis Ford-Waíkar, natura! áe Loí> 
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio.
También tiene ciases de! referido idioma.
Se encarga á® correspondencia y tradm> 
dones d®l alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 9 a I« Farmacia i»  
Torrijos 74,
RESTAURANTS TIENDA! DE VINOS \ Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar
_____ __ í tes muelas sin dolor con un éxito admirable.
| Se construyen dentaduras de primera clase, pa-
f r a u c i s c o ?- H E S i ^ Á N D E Z  i rala Períecta masticación y pronunciación, a pre- 
. . . ... a . ■ . ; cíes convencionales-
bem cio  a Gomicmo - Precios ecOBOmicos I Se empasfa y erifica por si más modern* sis-
A d ia r io , c a l l o s  a  l a  A n d a l u z a  • ,, ,. . . .jí 1 ©das las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
~  -  ■ —— — - 5 precios muy reducidos.
I Se hace la extracción de muelas y raicés sin do- 
Reesudeción obtenida en e! din 13 de. Abril por or’,P°i.r tres Fesrê s
i .
io? conceptos siguientes:
Por registro de panteones, 200!00.
Por Inhumaciones, 457 00,
Por permanencias, 002 
Por resultas, 00*09,
Por inscripción de herríiandsíles, OO’Ot;
Mata nervio Oriental de Blindo, para quitar el 
| dolor de muelas en cinco mi Hites, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las denteras inservibles ht- 
| chas por otros destintas.
IUPasa adomicilio,
39, ALAMOS 39 -
Tr«
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
S alidas  de M álaga  
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9 ‘30 m.
Tren correo de Granad» A las 12 
Mixto de Córdoba á las 4*25 t.
Tren express á las 6 t.
L leg ad a s  á  M álaga  
Tren mixto de Córdoba i  las 9‘gO m.
Tren express de Madrid á las 10*22 m.
Tren correo de Granada á las 2‘1§ t.
Correo general á las 5*30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada á las 
8*20 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANAS 
S alid as  de M álaga p a r a  Vélee 
Mercancías, ú las 8*30 m.
Mixto-corre®, á la 1*15 t. 
Mixte-diacrecional, á las 6*301,
Salidas de M álaga para Alhaurin el Grande
Mercancías, a las 8*45 tn.
Correo, a la 1*10 t.
Mixto-discrecional, a tes 6*20 i
T a lle r  de
De todas dm&s, primera y corriente, para 
señoras v caballeros.
PRECIO DE FÁBRICA 
&lisssaistffl ileS  jp ls e
C a f é  N i r ^ í ®  ’ M e i i c t e a r '
df i Dosier M0ÍLALES.—Mgsrgíi registrada
Nada másjaofensivo ni más activo para loa de­
jaren de cabeza, jaquecas, vahides, epilepsia y de­
más nerviosos, Loa malee del estómago, del Mea­
do y ios de la infancia en general, se curen ten#* 
blemaníe. Buena* boticas á 3 y # pesetas ceje,—ga 
remite por correo á toda&partes.
La correspondenctej iiiííeisss, 3§, Madrid, la  
Málaga, farmacia dé Aí Prolongo,
m 8 F S t i . í Í 0 ; P 0 S
del Yerno de Csnejo, m  la Caleta, es donde se sir­
van las sopas da Rape y el plato de n». Maris­
cos de tedas clases, espaciosos comedores-cen vis­
tas aj mar, ssrviei© esmerad#, precias económicos.
SSPECI.ftSUL©S
r«L,Y5ÁiADLS..—Sec€í@n̂ n desde las
 ̂ wkr f  ;T,eSí?:5.
i Tr^t sfetiar®* cte vsr!©tSs y pr^ratit8#
I o "'-
I LÍNK i'Si-f.:... .5,*j\Lííá,"-r{S¿tiíSá9 te
| 4f Garles próximo al íató«®).—T#" 
teses Si ruâ reS,m  te» tií
f hr«aí».
I CINE IDEAL.-—(Situad® -sn te. ?¡&m da tes. Mo­
ros),—Tedas las noches ÍS tnâ nmdhs- ¿feÉétgtní 
en su mayaría estremm,
CINE MODERNO, ~ (Instalado calle ©#ts Juan 
de Austria, Martirices, próximo al pus-rite da Arnd- 
ñán).—Estrenos de pelíéUlas t®d-‘8 tea <Msx, 
i Preferencia, 0*20. Q^isra!, 0*10.
! Nota: Lss tranvías de cirdúnvaiadén prnlencm 
! su servid© faaste las doce d« ia «ocha.
I ITgÓgfsfía lí ,
« B f ®  8 S T A H T ®  A
P W ^ i O M H f f A B O L A S  A C E R ©
^  mm mm* %m¿ m m *  ¡m m m m a
m  mmm 
m  mm %m 
m i m m m  
®má mmm
s Ln o e h
)
t




' r-i-rti—iiff- rrmi rrrirm- irm-TiTrrwrrTinrrnfHiiTiirpiTwniiriTTBiMiî iwuiii''wi’iMlT teswura ■
S b I  A b  #eS.s
Usando esta privilegiada agua
nunca teidrdis canas ni seréis calves
' £ /  ^ J p e i a a t e  y
e |  m s s í r a c t i v a  é ©  l a  m s s j ‘&Ba
1  «», ífUlss&iS'a, 63 la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man-
« ■ « !  r B W r  « B C  cha el cutis ni ensucia la ropa.
H a"!/*», ^ sta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se •-!
l l f s i  conserva siempre fino, brillante y negro. _ „ |i
«  r o »  n ¡̂a. Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera í
B S Ii®  1 J S * ©  debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli* >
cánd03e ccn an pequeño cepillo, corno si fuese bandolina. |
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se l 
suaviza, se aumenta y se perfuma. }
os tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme-1 
d'ades: For eso; se usa también como higiénica, 
conserva ol color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño; 
color depeiKie: (le más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distim 
guirlo del natura!, .si su aplicación so hace bien. |
La aplicación do esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se : 
basta; por lo q ue, si se quiere, la persona m ás íntima ignora el artificio. 
Con el uso de ésta agua se curan y evitan las p lacas^  cesa la caída 
dél cabello'y excita su crecimiento, y como el cabellp. adquiere nue­
vo vigor, asaetea s e r é i s  ealw op.
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura qua á los cinco minutos do aplicada permite ri­
zarse el cabelló y no despido mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina.
Las personas do temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi­
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
vez desean teñir el pelo, hágase lo qué dice el prospecto que acompaña á la botella.
Do venta: principales perfumerías y droguerías do España y Portugal.
Be venís:. Droguería de La Estrella, de José FeSáei Ésriaúdez, ste1I>.TprrIjos II a l . 82,Málaga,
De fcficas'ía -toffis? 
te boca y de ia ¡ga%«,, 
sequedad, granulaciones, 
efe. Las pastillas BONALD,
oogaa eos jos sehores ntedicos, para combatirías ar/fafa=eáadea á« 
■m,ü, tos, ronquera,jdolor, teftemacioiic*. picor, alfas alteredotibs. 
atonía producida por causas periféricas, fetidez de! aliento 
testio de isaé r-K enrvarias exposldones científicas, tlensn el' privS-
!ren « f 3 • ^ewate* Pdnwras am  m. «onocíeron de sudase en^mña
rlffil}:
L a  F I s p  d e  O t e t í  
L a  F i a r  d ®  © « * ®  
L a  F l @ t *  O s 'a a  
L a  F l o a *  d e  © s " @  
L a  F I © b«  d e  @ a * ®
L a  F l o s »  d e  © r - ©  
L a  F I o 'sp  d e  0 1 ® ©  
L a  F i e s ®  d e
Folíg'llcéro-fosfatB fcONALD. —’ Medica- 
antíceurastifeic© y sitídiebltlco. To- 
Sifica y.nutre los ŝistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva ¿ la sangse eteinentos pare 
enriquocer eljglóbaío rojo.
í1® Acsathea 5 peseta*,
r  rasco del viso de Acáfethéa. 5 msetm,




Cosntjate ías ©aferr¡edades d$l pech*^
.? uecrcitlosla tecipiente, caísrr%'branca- 
netíínópic©*, larhigo-farí3if%g iMfécásñfes 
gripales, pahiáicas. etc», etc.
Fin gió .fe í [fe isc* , $
^  DE ARCE Caites «osge-
1(1 W I S E B O
, r a G T R I G I S T A
& zlm&mnes de Blé&tmm
V®sta axdusJya dé la iin igual lámpara de fllament® metálfc® «Irmmpífele Wetan» S a n tin . 
sm  ia que se ©btíene una econainía verdad de 75 0|0 en e! €®sism-ap. Meterás de la aeracfltada 
marca ®Slemens-S§hdfert» de Berlín, para la Industria y con be»&s acopiada nasa la elevad*»
'®*a * ijmcfd# sanamente écwióttilco í̂
v  o  '?h. T.'jw 4 s  b '&t¡ '* m' ■ .
1«
V m o ' d i fiéifriffllii
Reconocida sin competencia por todas las principales eminencias módicas para las enfermeda­
des artríticas v reumáticas, ávariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéticas y escrofulosas, y como 
auxiliar de las me.dicácioiies mercurial, arsénica! y yódica; y sobre todo, es el medio más eficaz 
de los conocidos para la curación del reuma en todas sus formas.
El clima es inCompiarabie: existe ningún cambio brusco da temperatura m oscilación entre
el día y la noche, durahto i”
TEMPORADA GFIGí V CAflOS— (De l . °  ele A b ril á  3 0  de Ju n io .)
Este Balneario no deja .. ,:ar ningún servicio: Iu sto tactó n  b M r o jW g c A  com ­
p le ta , Inet-itu-io do Meé&'nó'terapia, E s tu fa  do d esin fección , T elég rafo s, Co­
rre o s , C ap illa , G ran Oaéino, T eatro -O in e « U n c ió n  to d a s  l a s  .^ p clxes). D e- 
íiclo-so P a rq u e -y  do R ég im en  todo e l a ñ o , cu a tro  m agníficos H oteles,
con todo el confort necesario y al alcance de todas las fortunas, cuyos pieciqs son (co.mp 
do habitación, desayúrro, almuerzo v comida con todo el.aorv^io correwopdien..e;: 
do LAS TEa-M A«, d e s d o 4 a  á 2 0  p ta s . por díh; H otel L K ^ l N t E ,  desdo 6 ,2 a  
& 1 1  p ta s .;  H otel MADRID, desde 5 , 5 0  á  1 1  P tn s -; H ráel L E G A , desde A 
á  f  p tav. Todo bañista hospedado en alguno de estos ciiafro Aete.es tiene derecuo a an -
cuento de 30 por J00 en abono de 16 ó más baños, y 15 por 100 sobre ei precio de la ba , a 
en quince ó más días, y . ,
Los coches-ómnibus dol .RalaCárte.ss;Líilian en la Estación a ia 
; A viso m uy intére$antÓ . Todo bañistr., antes de ponerse e 
das, prospectos, .tarifas generales de precies, el itmerario.ee viaje,
-  - u-v ilnerlo da los Cuatro - ----- . . . . -----
r m
M
hjtmdíSs nrslralss. pyostañt!?« sktitts; n u s m  ds ki 
1 -___— ----------- wpgfti éísS'lM®. --- ----------------------
&  a »* »*  y s*gm ***k  »• » » » « • * *
C0HFÍTES, R00B, MfECOlOS V EUX1*
A #
fisiéatas tmws 




I l l l l lé i  íi«n«««,.*». se curan miíagrosamestíe an ocho ó
TES O INYECCION COSTANZS, Un frasco de Iny
, _ __ stfiltera,
[fes con los midmbraáos CONFI-
legaJa de todos los trenes. 
l camino, debe solicitar notú- 
y cimütps 'datos ló interesan,
que'recibirá graíub'améate, ..qb-igiónd^ al du ñ  e  c  Hotejcs, p a sillo  Ira re c a .  
B A LN EA H ÍO  i )E  M arola (E sp a ñ a ), y en Madrid a c*. Oifcsga,
ciados, 1 3 . -̂(Dpipcsito  ̂ de Rloj.a Claiccste.)
, 4 pesetas.
SütiorMlóneiVsus diversas manifeataeiones ĉon el ROGE COSTANZI, lopursSye 
Superable de la sangre infecte. Cara la* adédti» glanduorea, dolores <e tes haeso*,
sertilviftlQ*. ImtnteiAi v fnéíi das» da af$8ie »«■manchas y erupciones 
nerd.. aea ó'síí?
l i l i l í  sé“cwía 5^tiIúo”¿?%WyÍÍ¿8c» ’EU 
f̂ vascOi f' oesé’tes» ' , .  »
p kn m d sv én iá t  Su las -prtedpaies !¿‘naada*. 




i G 3 -.i—
Esta magnifica linea de vaperes recibe mercan­
cías de tedas clases a flete corrido y eon conqei- 
¡mienta directo desde este puerto a toaos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negr», Zanzí­
bar, Matfeg'ascar, Indochina, Japón, Australia y §
eornVinseiéH cea los de
jllíjsssgwUs raatftitnti fc
ss a n  ios m iéree les  de c a d a  d os sem an as .
P a r a  in fo rm es y  m ás d é te la s  pueden d i ñ a r s e  a  
su  r e c re s e n tg r ’ie  en M éte& a, dón P eo r®  G óm ez
Gharix, Josefa UgarteBaafentos, numero 26.
-Ageateg m  EefiaEa; P^re*
Conlultás midtom,'‘contestando gratis y con rasarla las tjfte se haca®fcer « sitó , defetea 
4a dirigir̂  te» sartas al señor Director dsl Con|f torio Módico;
I. fuijt l« Ijcilíltef, I-1.".-Í«rcdsi8.
■iilicios
O R T E G A . Ó  B .T E JO Á
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilablem w i « p e i E ! s r m s > ' f 'E w
I P I L E S  «s el mejor té- mar«a depositada 
wfl y sítalas digestiones, | Muy útil psfa personasiánaa 'ó enfermna que
’4*|g¡&!' etc, t necesiten tomar alimentos- fácilmente digestí-
¡m *  'émpíptt e «V iro,bies y nutritivos con frecuencia ó á deshora
latí propiedades ..a & F'l'(éñ§ifsícness p iafes, sports, e tc ,t ete.)¿ 
ente delliteriG | Cada comprimido equivale á 
en tU X  .Congtesc | ~
.®vtes ExtfriRíotf m  ' wS *'XAt
Mies de íf y Buenos An-. • I 4¿)-cémpr¡míám, #88.pe$elm
MTZQk La| Drâ orfefál-rící!:' Puer.te dé VéÜ'ecüh Farmsda; (M e  del León, 13,— MADRID,
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Estados UiaMts fio' Brasil
1 ESI i  l i l i  SÉ ñ l
m rm m  m m m  mm. mmmii
-[! IÉI ÜPP.Í il ií lÉrtfl isí Ib
Dirscciéi .gesgral. para España: Barquillo, 4 y  6.-—Madrid,
P Sfguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios Ktunuíados.-“S*gtír» ordinario de vldi 
ten primas temporales yi bánaScios acumulados.—Seguro de vida dota! á cobrar é  los 10,15 ó SO 
-on benefteios acumulados,—Seguro de vida y dotal. ea coujoato, (sobre dos cablas) mu, -bétem e  
cumulados.—Dotes da asilos,
Seguros de vida ds todai-slasea coa sorteo ssaiastral sn mstáfis®
Con la# pólizas sorteares, u® puede á la Vez que constituir un capital y garantir el pervei# i s  ia 
istnilia, recibir en cada semestre, en drigem el importe total de la póliza, si este resulta yremiaófi. ea los 
•orlaos que se. verifican semestralnrariílJn 5 dé Abril y el 15 de Octubre.
.Subdirector Gene-ral para Andalucía: Excmo. Sr« D. L. V. SEMPRUN.-—Alamar Prfedpal 46.
Aatorísada la publicselóa de este sauselo por la Comisaria de Seguros con fechs 6 de Octubre ? 90gf
Guia de
M álaga
ABOGADOS IBÜabogados . _
Aldsna Francisco, Calderón de la barca 3.’ 
Armasa Pedro A., Alameda de Carlos Haea 0. 
Barreré Pratjuan, Moreno Monroy 3.
Eriales Utrera Sebastián, San Francisco 15, 
Calafat Jiménez Enrique, Moreno Mazón 15.
Díaa de Escobar Narciso, Cárcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3, 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada José, Casapalma 1. ,
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 
Mármol Contreras Rafael, Graeada 88.
Martín Vélandís José, Cánovas del Castillo 10. 
Mapelli Raggio Enrique, Granada 81.
Mérida Días Miguel, Nosquem 7.
Murciano Moreno José, San Telmp lS.
Navarro Nav&laŝ BWnatóOi iría â Aousiiá li »
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benita, Sar¡ Juan tíe 31. 
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40. _
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40.
Risueño de ia Hera Enrique, can Lorenzo 19. 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2.- 
losado Bergón Miguel, Cerrojo>24.
a b o n o s  -
Carrillo y Compañía, Do^or í>ávüa 23.
- irf  dld £ 5 a SCrías, Alameda 23. 
SoCS ¿ S c o m o s  v telégrafos
CaBe Francisco Maso l .
M a r a c a  12, ~AFn-AD0R
C h a m l a a F r a ^ T o r r j a ^
^ « « - í j g s s s í s s r , .
La ActlvWad,Capuchino. 16, principal.
La Solución, Victoria 2.
ACENIES DE cOMISIDN, TR" Ŝ ™ g 10s A0UAN»
Cabo Faez Joacpito, PotU «- los Ab* te!' 3‘ 
Cano Clemente, Carros o.
8 S S E ¡ -  fie mo, i3,
a s a fó i^É s a «te s- Fi*tteío-
*Q.'tJz y Manínj San Bernardo el Vieio u. 
É ? ® n P e l S v o n M a B .  Crookeig.
S S f L t e f f i K S p . ,
B ffisrW fS S f--
AGUA SODA Y GASEOSAS 
«El Diluvio», S a n  Telmo 14.
«LaCatalana», SantoRosar.
. i  w if ’tíi'íFS DE MADERAS
I magen de botellas y garrafones 
Mañoeo Eatevez £*terés, Carmen .88.
ALMACEN DE PAPEL
PspeteniA
íS ítsñSsñ^ ¡a* 2-
13SSSS&EU
a l m a < e n is t a s  d e  COLONIALES 
® * - J g ! §  ¡¿ co ^ ¿ .S ,o D o m ¡n g o  4 y6.
§m «T- pf e £ 8,e,ar 5 -
Eduardo Franquelo, Saggsta 11.
Francisco Solis, Trinidad Grund. ^
Hilos de Antonio Chacón, Cisneros ~4>
Hilos de Francisco Larcía Agssilar, b r̂-tos §. 
JoséPelaez Bermúdez, Terrijog.
Peiáez Luis, Torrijos.
ALMACEN DE HIERRO 
Baeza:J.ntcmío S. en C., Arrióla 20.
D a a l m a c e n is t a s  d e  v in o s  
níM Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
S S ^ lfo é n e a  José, Andrea Mellado. 
non?1 ále? Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. S1& ,  San if.
Callejo Hermanos, kC? aceras a*
ALPARGATERAS
Diez Pomares J o s é ,  Carraca ?q- 
M a n c e ra  Juan, H o y o  de Espartero 1.
Portales Juan, C a ld e ró n  de ¿a barca 5
APAREJADORES DE OBRAS
Almeida Alcántara Luis, Torrijos 64. 
a r q u it e c t o s
Guerrero Strachan Fernando, Marqués Latios 3. 
Lloren* Diaz Manuel, Duque de la Victoria 13.
ASOCIACIÓN DE QUINTAS 
B lan cfeard  Fiancteeo, C arm en  56,
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Keredie 30.
BAULES Y  COFRES 
C r mona Juan de Dios, Torrijos 22,
Montero Castro Antonio, Torrijos 48. 
BICICLETAS
García Francisco, Alameda 24.
b o r d a d o s
Bordados con máquina Sínger,Victoria 52 p° 2«° 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Sífiger, Victoria 120 pftd 
Portillo Tiesto Socorro, Cañera Capuchino» 1. 
BOTERIAS
González Alfonso,Pasillo de %at® Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo),
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café déla Marina, Avenida deE. Crooke í, 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke ¿5, 
Príncipe, Plaza de la Constitución^,
Romero Alfonso, Juan de PadLls 13,
R o m á n  Manuel, Alameda 8.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Latios 6.
CALDERERO ME TANICO
Cerón Tmjlíío Francisco, Don Criatián 46, 
Pedresa G&rcía Rafael, Moni. Ib •-a 11.
CALLISTA
Busekel Charles, Puerta del Mar 2 y 4. 
jLóp^ Aiiaya Francisco- Pte*® Constitución i
CAMISERIAS
Casero y Toledano, Salvsgo 14 y!6.
Pérez y Valle, Marqués de ia Paniega 17.
CARBONES
Mena Afán José, Molina L?.ríc5.
Molina José, Calderón de la Barca 1.
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalabarácjusn Manuel, Santa Luda 7. 
c á r n e c e r i a s
Espada Salvado?, Santos 13 y 15.
reía Medina víuia, Guilléis de Castro, 2. 
García Manuel, Torrijos 29.
García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
S'ino Miguel, Don Juan Gómez 36. 
g i o  d e l  A r a n ü a  A n to n io , C a rv a ja l .
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Hi.es í. 
Cabello Antonio, Dos Hermangs 2 
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11.
González Miguel, Alameda de Colón 10.
Morales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24  
Valderrama José, Comedias 26.
Viano Eduardo, Tejón y Rodrigues, 37.
CARRUAJES DE LUJO 
La alagueña, Alameda de Colón 6.
CASAS DE COMIDA 
Hcígado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37,
CASAS DE HUÉSPEDES 
¥ic foría Rufina, Galdererís 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Ríos R sas 2.
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Hijos de Diego M, Marios, Granada 61. 
Zalabsrdo y F. Montes, Cortina deí Muelle 31.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Moiero, jara 33.
CEREALES
Fauce Méndez Pedro, Cambio Ániequera 2, 
Hidalgo Manuel, Plasa de Arrióla 14.
Gutiérrez González ¡osé, Pasillo Guimbarda 47
Martínez Basilio, Alameda principal 48,
CERERIA.
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERIAS
Oarda Martín José, Pasillo de Guimfeaída 7, 
Pascual Tomás, Sania Lucía 14.
CERVECERÍAS
Cervecería .Inglesa, Casas Quemada* I y 3. 
Cervecería Maíer; Psssge Heredla. 
Mediterráneo, Marqué» de Latios 10.
Príncipe, Plaza de se Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Keredis 45 ai 51. 
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6,
CLASES DE ESPERANTO
Padilla Juan, San Temió, 14.
COLCHONES METÁLICOS 
Díaz A. Granada 88.
COLEGIOS '
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2, 
Academia Española, Marín García, 5.
Academia especial de Correos, Madblanca, 10. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Academia San Miguel, Alamos 19.
Centro Politécnico, Doctor Dávüa 29.
Colegio del Corazón de Jesús,C. del Muelle 101 
Colegio Evangélico, Torrijos 25.
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Guillermo, Plaza de San Pedro, 2. 
Idem de San Hermenegildo, Alcazabüsa 17. 
Meta de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Mem de San José, Germen 97.
Idem de San José, Nobleja 8.
Idem de Santa Engracia, Carmen 40.
Idem de Santa Isabel, Aiaraos. 17.
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
Hueste Señora de ¡as Nieves, Nobleja 2.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Mem de San Rafael, Antonio Luis Cardón i8. 
Mem de Santa María Magdalena, ídem ¿9. 
Escuela deí Centro instructivo Obrero republi 
em o  deí 4.® distrho, G&rcerán 40.
Escuelas Evangélicas, Torrijos IOS.
HIgh School of Langusges, Granada 46 y 50, 
COMESTIBLES 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Redíngf.
Campo’Lino del, Castelgr 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Cüpáe y Teííez, Císneros 49.
Cortés Antonjp, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
Gáivez Postigo Francisco, Alcazabllla 33.
J  S U
Glasea Quésada José, M. de Sa Paniega 60. 
Garda Muñoz Rafael, Mármoles 59.
Osrda Ramón, Mármoles 65»
Gomes Losilla LmioJm Sebastián Souvírón 33, 
González Antonio, Cisneros 54.
González Martín Salvador, Torrijos 68.
Meras Saturnino de ¡as, Juan Gómez 23,
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59»
LiSán Serrano Luciano, Málaga I4S,
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 196.
Martín Gregorio, Hoa 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada t í2.
Peñas Miguel de las, Cisngrei 52.
Ramos Rafael, Sanjuan 43.
Rosado Luis, Torrijos 2.
Rula Diago Agapito, Trinidad 2.
Rylz Molina losé, Oarcerán 24.
Saaveára Pedro, Mosquera 2.
Rafael Rodríguez Martín, Callejones 57. 
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Garda Caballero Juan, Gusrtelejo 2 .2.9 
Guerrero Madueñe Leopoldo, Parras 7.




CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA _s
La Novedad. Piasa de la Cónstitución 42, praL 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Aivarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21,.
Citópssres juas» Paseo Redisg 7,
García Manín María, Granada 35.
Mancipa Ruíz Antonio, Carvajal 13.:
Jiménez Manuel, Torrijos 114.
Márquez Merino José, Santa Lucia 30.
Montero Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, R Argentina, 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 67.
CONSIGNATARIOS OS BUQUES 
Baqueta y G. (Viuda de V,) C, del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
FacquersonCCarlos),Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Chalx (Pedro), J. ligarte Barrientes 2S. 
Groas y Compañía (Federico), Canales 9, 
Ingíada (Joaquín). Barroso 2»
Moralesliljos m  (Ignacio), Áiameda 13 y 15. 
Mae-Andreas y Compañía, iclem 12.
Oscar Brían, Acera de ¡s Marina 13=
Picazo Hermanos, Carros 3.
Rico Robles (Pedro) A, de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crook®. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAGES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4.
¡barra Manuel, Plaza Toros Vieja 5. 
CONSULADOS
Alemania, R. Fromke, Doña Trinidad Grund 7. 
Argentina, Enrique Martines,Cortina Muelle 27 
Austria-Hungría, Rodrigo Qarret, A. Colón 3. 
Cjiile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Isaac Arias, Alameda de Colón 11.
■ Cuba, Enrique Pijísiro. Alameda Caries Haes 8. 
.'**or. José Nageí Disdier, Paseo de Sancha 
Francia, F. ^ r o ü r t e ,| a r r ( ^
Haiti, Antonio Barce^, Torrijos 3L 
Honduras, isidro Ron, Antonio I uís V r̂rlón 10 
Inglaterra, P. Stanlfcrth, Barroso 1.
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Méjico, Conrado Chavero, Mártinez de la Ve­
ga 17 principal,
Psrsgy&v, Pedro Valls, Alameda 18.
P e r ú . José María de Torres, San Agustín 10, 
P o r tu g a l, Eduardo Palanca, Carros 8.
Rusta, aulftermof Rain Arssu, Alameda 2o. 
Suecia, Carlos]. Krauel, Esquí lache 12.
Turón a, Jerónimo Guerrero, S. Juan de Dios 19 
gjUruguay. Pedro Pí Pelaye, San Juan de Dios 21, 
CORREDORES DE COMERCIO 
Fszío Francisco, Martínez de la Vega 1.
" Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64,
“  Marzo LombardoFrancisco, Strachan 2.
CUCHILLERIA
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, Pozos Dulces 31.
Rueda García José, Agustín Parejo 15,
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortíz López Francisco, Duque de Rivas 12.
DELINEANTE
Fernández de! VEferJosé, Mszarredo 3,
ÍSalâ ar Migue!, % d a á  12.
DENTISTAS
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Luda 1*
Meliveo A rtu ro , Larios !, piso 2.®.
Ruíz Ortega A n ton io, Plaza de la Cosiituclón 0. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8,
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
*DIván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 0.
DIBUJANTE LITÓGRAFO 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, dañeros 55.
Franquelo Narciso, Sagssia 1.
Leiva Aiiíünez Juan, Marqués da la Paniega 43. 
Martín Palomo M., Granada 63.
Peíáes Luis, Torrijos 78,
Pládena y Lópes, Horno 14,
Hsfner síc, Wiehkeif* Torrijos 112.
ELECTRICISTAS 
Salas Cándido, Santa Lucía 10.
VIsedo Antonio, Molina Lario í.
ENCAJES DE BOLILLO 
Barroao $0, portería,
ENCUADERNACIONES 
González Pérez kan, Hinestrosa 16.
Yiana Cárdenas Francisco, Mártires SI.
ESCAYOLAS Y YESOS FINOS
Maqueda Francisco, P. de S, P.'Álcántars, 37.
ESTANCO
Olmo José, Giste? 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
Real Antonio, Calie Nueva, 57.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25.
Martín Rodríguez Diego, Hoyo de Esparteros 8.
EXPORTADORES DE VIMOS 
Barceió y Viuda de Torres, Malpics.
Bueno y Hermano José, Mendivii.
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristiác 3.
Egea y ÍL* Manuel, Álmansa.
Garret y Huerta Alta,
Grogs y C.“ Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceló, S. en C.t Malpica 4, 
Jiménez y Lamcthe, Plaza de Toros Vieja 17, 
Krauel Carlos j., Esquiladle 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López Quirico Hijos, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de iQBpTIoa.'C; 
Fríes y C.R Adolfo, Redkg.
Ramos Power José, Constancia.
Reía y C.R,Dr: Dávila.
Ruíz y Aíberí, Eslava 4.
Ramos Télicz hijo y nieto, Conatancla. 
Sanguineíi Santiago, Augusto S. Figueroa 2» 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad Í2. 
Torres de Adolfo é Hijo, Paseo de los Tilos.
FÁBRICAS DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6,
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é  hijos de José Sureda, Strachan 1.
FÁBRICAS DE ALFARERIA 
Rodríguez Fernando, Montaña 9,
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 2«, 
Viuda dfi Litis Moreno, Piserto Parejo 19.
' FABRICA DÉ ASERRAR
Ledesma Ríeumont Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Sisaren.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICAS DE CHOCOLATES 
Campos-Eduardo, Mártires 27.
Ragch Eugenio, depósito, Granada 21 
FÁBRICAS DE ESTUCHES 
Pérez Ranea Alfonso, Andrés Pérez 7.
Vekscb Leandro, Akhiéda tísC^ión 18,
FABRICA DE GUITARRAS 
Lores Antonio, Torrijos 65,
FABRICA 0 8  PU TER IA
Pabón Antonio, BaioS *.
FABRICAS DE GASEOSAS
«21' Diluvio? Santelairr34.
«La Andaluza», Postigo^ae Arance 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
goldán Teodoro, Cuartete# 27 y SaHtrs2, 
FABRICA DE J ABÜN 
Aceitera Malagueña, Mendivii 5.
FABRICA DE JAULAS
Moreno José, D. Iñigo 38.
FABRICAS DE NIEVE 
Oehoa José, Postigo Arance 17.
Gáívez Ruiz Mariano. Alamos 5,
FARMACÉtíTICdg
Aragondilo González Antonio, Márlblauca I. 
Aragondíío González Cipriano, Nicasio Calle I. 
Caííarena Lombardo Antonio, M. de Lario# 12, 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Marmml Bonifacio, San Juan 80,
Pélaéz José, Torrijos 80,
Mír Coúaiuo A., Trinidad 8S.
MorC! Francisco. Puerta Nueva 57. 
Prolongo Monílel Águ»í:í!, Carvajal 7,
Ramos Maríel Miguel, Santa Marta 7.
Rio Guerrero Francisco dei,M. de la Paniega 22, 
Soto Pérez José, Mármoles 17,
Ventosa Ramón, Torrijos 86.
FERRETERIAS
Arribére y Pascual, Sania María 13.
Franquelo Áníolín, Nueva 4!,
Goux Julio, Salvago 12,
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de ia Paniega 45. 
Jiménez Sixto, M. de ia Paaiega, 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9,
Rodríguez Femando, Santos 4 y Granada 31, 
Temboury Pedro, Marqués de Lado# 6, 
FONDAS
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2.
«Las Tres Naciones», Marín García, 18: 
FOTOGRAFOS
Caícerrada Veretnuudo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liberto García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la u.,astituci5n 22. 
López Emilio, «El Louvre», Mártires 7.
López Emilio, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Antonio Luis Cardón 16,
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XO, 
Gómez González Franciaco, Idem.
González y Contreras, Idem.
Garda Almendro Enrique, Ídem.
F u n d a s  p a r a  b o t e l l a s  
García José, Ollerías 17.
FUNERARIAS .
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Antonio Luís Cardón, 12.
Cabrera julio, Nosquera 10,
Miranda Cuenca y C.a, Plaza de San Julián 2D. 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Berna! y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto;i4,
G ie d a  Pacheco Mtnuel, Palo Dulce.
1 GRABADORES
Arela Pascual, Plaza Mártires 2.
Somoáevüía José, República árgentina 46 y 48, 
GUARKtolONgRQS
¡iCerezo Hermano, Alameda 23, portal.j 
Rlvas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Qsa Francisco, Cánovas del Castillo46, 
h a b il it a d o s  d e  c l a s e s  p a s iv a  sj 
Caracúes Medina Blas, Moreno Mazón 13.\ 
Nido José del, Cister 9,
HiERROSrtJSADÜS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Oísbert Santamaría Tomás, San Jacinto 2. ’ 
BORRADORES
Diez de los Ríosjíalmdo Manuel, Capuchinos 47. 
H id a lg o  Mora^ellpe, Camino Amequera 3» 
Rodríguez López José, Torre de San Telmo. 
Santamaría Balevona Francisco, Domínguez Avi­
la 18. -
, IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Príncipa! 42. 
Zaasbrana Hermanos, Agustín Parejo 11. 
INGENIEROS
Díaz Peíersen Rsmón, Alameda 26,
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
INSTITUCIÓn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR
Gsrapos Jiménez Eduai;do, Casa» Quemadas 5. 
JOYERIAS
^García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Pareja Juan, Nueva 40,
Sierra Federico, Granada § si 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
LIBRERIAS
Duarte José, Granada 43,
Rivas Beltrán Enrique, Marqués de Lario*!,7, 
LIBROS DE LANCE 
Muñoz Enrique, Peña 27.
LIBROS RAYADOS 
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, República Argentina 25, 
LAMPISTERIAS
Cuadrado Franciaco, Plaza Aduana ill .
LITOGRAFIAS %
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
García Pacheco., Trinidad Orund 19.
Viuda de Ramón Párrags, San Juan d© Dios. 
LOTERIA
Días Gayen Arturo, Marques de Lario* 7.
Pozo Párraga Rafael, Antonio Luis Cardón 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS \
Mirasol y Molina, Salitre 4.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 8» 
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12,
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Olive?, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17,
MÉDICOS
Alamos Santaeíla Enrique, Cister 5» 
Argamasóla Lieera Antonio, A. L. Carrión 10. 
Cazorlg Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
García de ia Roca Rafael, Muelle Viejo 17, 
Gómez Cotia Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Santamaría 7. 
impellltieríJosé, Santamaría 17 y 19.
Lazárraga Pablo, Granada 84,
Linares Enriques Antonio, Luis de Véíazquea 3. 
Linares Enriquez Francisco, Moreno Monroy 3, 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Gppelí San* Ramón, Martínez de ía Vega 17, 
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvírón 28, 
Rodríguez deí Pino José, Torrijo# 46.
Rosso Laureano, Victoria 72.
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Vignote Wunderlich, Joaquín Torrijos 69 pi­
so 3.®
Villar Urbano Antonio, Strachan 2,
Salabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
Maestro minero
Rodríguez España José, Fuertó de ía Torre, 
MECÁNICO ELECTRICISTA 
Crespo Adolfo Plaza B?edmas 12.
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, Don Crísííán 39, 
MODISTA D E SOM BREROS  
Florido Ana Marta, Marqués de Larios 6. 
f$0D>lSTA§
Sierra Fernández diaria, San Francisco 10,bajo. 
Francisca Padilla, Dos Aceras 10,
MOLDURAS Y LQ^A
Rarntrn }m é, Marqués de ía Paniega, . 
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Losa Rarcóh, Granada 52,
Martín Félix, Granada 98,
Morganíi Pedro, Marqués de Lario* 5.
fttídYí f««•aneaba* «
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.% Castelar 5.
Hidalgo Espíidora José, Marqués de Lados iü„ 
MUEBLES 
Arla* Dolores, Alamos 35,
Carrasco Eduardo, Juan ). Reíosilla* 22.
Q®§ Francisco, Cánovas del Castillo 46,
MÚSICA Y PIANOS
López y Griffo, Marqués ú® Lario# 5.
Grtía y Cm**' Prim es de la Vega 17,
NOTARIO?
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José dei,Martínez de ía Vega 13, 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4. 
Diaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios S, 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
OPTICOS
Oréen Ricardo, Plaza del -Siglo,
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Viola J., Granada 37.
ORTOPEDIA
jiménez-Cuenca Ramón, Plaza San Francisco 7, 
PANADERIA
Rueda José, Torrijos 37.
Plñero Cuadrado Narciso, Granada.
PERFUMERIA
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Aivarez José, Plaza de la Constitución.
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 3,
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Conejo Manuel, Glastos 16.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108, 
jorge y Aivarez Alfredo de, Santa Lucia 16. 
Maireles Caries, Calderería 3 y 5,
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
Medina García Antonio, Alameda i6.
Miíiet | Murillo Rafael, Mármoles 94,
Muñoz Fernando, Puerta de! Mar,
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Paez Luque Juan, Plaza de la Cossúíusión 38, 
Pino Gabriel, Torrijos 83.
Pa ra Bartolomé, Callejones 42,
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12,
R. ddguez Juan, Q.lerías 63.
Sánchez Guap José, Granada 60.
PERITO AGRIMENSOR
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
PETROLEO
Benitez Antonio. Herrería del Rey 7,
PINTORES ARTISTAS 
Capulino Jáuregui Joaquín, Peñas 33.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7, 
Maíarredona Antonio, Frailea i 9.
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel ia Católica 15. 
PLATA MENESES
Romero Alejandro, Marqués de Lario# 4.
PLATERIAS
Begoña Ev Marqués de L4¿ies¡ 3.
Ddarte Leopoldo, Granada 59,
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31. 
Somodevilla ¡osé, República Argentina 46 y 48. 
PRACTICANTE
Río Marín del Diego, Doctor Dávila 54,
Reina Agudo José, Carmen 35.
PROCURADORES
Cruz Meiéndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.\ San Juan de Dioa 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3, 
Marqués Garda Juan, Martínez de la Vega 13, 
Montoro de José,Torres San Bernardo 3. 
Navarro Barrionuevo Antonio, Cister 13. 
Pones de Leónjosé, San Juan de Dios 7
J-' •»<!• íi 4* i
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Rodríguez Casquero Emilio, Trinidad Grund 1. 
Sánchez de León Agustín, Victoria 76.
Rodríguez José, Alamos 10.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFIA 
Afead Pérez José, Cortina de! Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34 
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algüera Francisco, Alameda 35 
Beñítez Manuel, Plaza da Riego 32 
Hautpoule Fierre, Calderería y,
Dr. Hoefríghíer, Üransfe 48 y 50.
Veall Federico F., Gigantes ll.
Vega del Castií-o Martín, Juan]. Relosillas 2S. 
PROFESORAS EN PARTOS
Osaña de Oarda Francisca,Moreno Monroy 20, 
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de ia Constitución t 
Efitrasitlasaguas Eugenio, R. Argentina 65 y 6? 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázques 
Lu<me y Atanda, Reoúbíiea Argentina i 4. 
Maffonado Juan, Muro de Puerta Nueva I. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 ai 40.
VÍSlalba Lui», Torrijos 108.
RELOJERIAS 
gaSíz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués tís ia Paniega 23. 
Martínez'Enrique, Pisas de la Constitución, 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 38.
Pastor Antonio, Mármoles 38,
Pastor Casado Manuel, Plaza Coas ¡liúdo» 42, 
Persa Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1, 
REPRESENTACIONES GENERALES 
¡Raado y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27, 
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín Garda 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73.
Restauración  de cuadros al ó leo  
Muñoz Enrique, Peña 27.
SASTRERÍAS •
Barrates Manuel, Mártires 6.
&run Carlos, Carvajal. . /
Cantano Pérez José, Strachan 1.
El Aguila, Grasada 63.—Ropas hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 ai 20.
Moreno Juan déla Cruz,Pasage de Alvares 105 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazóa Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
gamos Jiménez Salvador, Nueva 60.
$uia González Bernardo, Plaza Constitución 6, 
'Mena Félix S. en C¡» Sagasta 2, .
Santa Cruz Santiago, Nueva 42,
Ttavesedo Pristo Gáyete no, Csi-vajal 26,
La Francesa.—Puerto del Mar,
SOCIEDAD DE SEGUROS
«Le Nord» Dorr y Lehsten, Sánchez Pastor 7, 
Agrícola Le, Gigantes 17,.
Alianza .La, Trinidad Grund 24,
Aíílance, Alameda cte HÉéi '
EiDig, Strachánj I,
General accldent 8re lito,Plaza Cortes de Cádiz 
Gsrmanfa La, Sebastián Souvírón 4 y 6, 
Gresham La, Marqués de Larios 4,
Llverpooi and Lontíon mú  Qiobe, Tejón R. 39 
Mutual Latina La, Sebastián Souvírón 4 y 6, 
Norwíeh Unión Fsrs, Marqués de Larios 1  
Pojar La, Pozos Duiees 28,
Roya! Exchgnge, Martines de 5a Vega 1.
Guión y Fénix Español, Alameda Carlos Km., 
SOMBRERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina 34. 
Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulces i 
Vanees Pedro, M, Paniega 25.
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
Sánchez Gallego José, Caltejone* I.
Sandoval Juan, Camino Churriana 112.
TALLER DE BOMBERlA 
á, Berna! y C.s Tom«s Heredis, L 
Díaz Francisco, Cuarteles 52.
TÁLLER DE CORDELERIA
Oristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad, 
TALLER DE CERRAJERIA 
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41.
TALLER DE ENCUADERNACION 
Garda M., Cintería 1 y 3.
DE QUARNICIONSS 
¿Kivm  Sáncfeea Altela 14-
a RpriIí v S S t DE I- A steria 
> * «más Heredia L 
— arnés Manuel, Carmen 82,
■Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Cks lio 4!, 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 7. 
TALLER DS PINTURA DE COCHES 
I? Calvo Gabriel, Sargento 5. 
tPsdom©, Hijo ds Juan, Plaza Cortes de Cádiz 9.
TÁLLERES DE PINTURA 
Bustinduy P., Cortina deí Muelle 5 y 1.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Murillo y Arroyo, Altosasi 10.
TALLERES DE REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
TALLER DE JAULAS DE PERDICES Y DE TODAS CLASES 
Gálvez Mariano, Alamos 5,
TAPONES DE CÓRCHO 
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta de! Mar.
García Manuel, República Argentina 53. 
Gómez Hermanos, República Argentina 2. 
Masó Francisco, Casleiar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez Garda 23,
Pablo He manos, República Argentina 18 al 20. 
Saenz Félix, Sagasta 2.
UNGÜENTO DE f>. GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marín García 14.
ZAPATERÍAS 
Castrlllo Pablo, Torrijos 34,
Diaz Francisco, Granada 27,
Escamilla Manuel, Plaza de la Constitución 35- 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60, 
Espejo Enrique, Granada 53.
La Victorlana, Cobertizo del Candí i,
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo üuisi, 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6, 
SimóTeodoro, Grasada 8 y 1Q,
Valleío José, Granada 17, 33 y 49»
^VACUNA DS TERNERA
Zalabardo z,oiio Zenón, Tejón y Rodríguez 31, 
VELAMEN PARA BUQUES 
Garda Morales Antonio, Topete 13, 
v e t e r in a r io s
Aivarez Pérez José,]. Ugaríe Barrientes 24, 
López Sánchez jóse, Andrés Mellado 3 
Martín Martínez Juan, Pasillo oe Atocha 2. 
r t VIAJANTE DE COMERCIO 
Castilla Luí», Frailes 5.
_  . p r o f e s o r a  d e  g u it a r r a  
Ruiz Llena, Mármoles 49.
BORDADORA Á MÁQUINA 
Doña Francisca Padilla.calIeDos Aceras núm. 10.
R EPR ESEN TA N TE DE PA P E L  DE FUMAR 
González Eduardo, Marroquino, 3.
P r o v i n c i a
ALORA
Reinóse Fernando, Tejidos, quincalla y calza­
do, Veracruz 3.
ALOZAINA
tSepúlveda Sepúlveda Salvador,, tejidos. 
ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Avllés Giraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes 20, tocinería.?
Barrio Zambrana Joeé, to í̂neriti y coter.ín ea. 
Conejo Martín Franci^cb^E t̂op : ? í pt* Hg, 
López ^Molina José María comisione^
QVelar Viuda dé, banca y fábrif| 06
QAUCIN
Garete Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, repreaentadonea,
GUARO
Giménez VIdates Francisco, uítramaríncíSe 
MONTEJAQUE
Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinca, 
faferícanfe de aguardientes y de embutidos,
RONDA
Cabrera LoyailJosé, médico.;
Cid Ignacio'Marte del, comisione*.
Hoyos Vela Manuel, slfeurdonería y taíabarterf* 
Martín Guerrero Francisco, procurador,'
Montero Lozano Manuel, abogado,
Montero Sierra Isidoro, abo-gado.
Pino Vaí!ejo Francisco, pastelería y confitería, 
Siles y Ortega, banqueras y tejidos,
Ventura Martínez Antonio, abogado. 
VÉLEZ-MÁLAGA
Aceda Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, nfeogado.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8.
Motel Manuel, formada, Piedad 7.
ALHAURIN DE LA TORRE 
Rodríguez Ruiz Juan, fabricante de chacina, ca* 
lie Mora, 4.
CARTAMA (ESTACION)
Díaz Portillo José, coloniales y cereales.
; M e n e a d o
Aceites de oliva
Fresco, de 13 a 13‘50 pesetas los SI !j2 ídem,
Afrechos
Fin® esfsacria, de 80 ka. á pías. 22'50 ios 100 ks> 
Primera, de 60 id. ñ pías. 21 Id. id.
Segunda, de 50 Id. á id. 20 id. id.
Tercera, de 3ü la, á 20 id. id,
Alcohol
A 134 pías, hectolitro.
Almidón
Hoffman «Gato», 9 A9*25 pías. II t¡2kilos.
«León», 9 á 9‘25 id. id,
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 12 Id fá 
Valenciano, caja S5 kilos, 575 á 6 pías. íá. Id, 
Bbsto de 8‘2S á 8'5J pías, los 11 lj2 id.
Arroces de la  nueva cosecha  
Moreno de primera, 42 pías, los 10ük8 
Moreno corriente, 41 id.
Blanco de primera, 44 id.
Blanco superior, 46 id.
Bomba, 77 á 79 id,
Azúcar de caña
C&ñ^pTimmz, áJSptal  ti il2 kilos 
Laña úo, segund?., á ir50 id, id.
Cefiadüip de primera, 13*50 á 14 id. jfá
Cortadillo ue segunda, 13 á *3*50 id, »d.
Pitones rí*' Í A fe 13 *'25 i  13 5iJ W. LL 
|.P*v4oetá* m  id. 13*25 á 13*50 14. id.,
| B acalao
‘ Labrador fresco & pim. 45 loa' 48 kit,
Cacaos
Caracas, 370 é 430 pa» (os 100 ks,
Guayaquil. 325 id Id. id 
Fernando Póo. 2 • f id, id Id.
Cafés
Moka superior, ce 195*50 A200 pian. Sos 48 kilos.
aracoüllo superior, de 184 á 180 id, id. 
Caracolillo segunda, de 170 á 180 id. Id.
Hacienda superior, tía 173*50 á 175 id. hi,
Tostado primera ssiperior, 2*25 á 2*75 '“tos 460 
gramos.
Tostado segunda, rís 2 á id, id.
Cereales
nígo  redo, pesetas 12*50 ios 44 kilos.
■> blanquiüo, 12 50 los 43 fciloti.
Cebada de! país, é  10*50 ios 33 kilos.
Habas cochineras, 32 ios 1GQ kilos.
Habas mazaganás, á 31*50 los 100 kilos 
Maíz morillo, á 21 los 100 kilos.
M&tqlahiiga, de ‘.9 á 19 50 los 28 titos.
Alpiste deí pais, 32 á 34103 100 kilos.
Garbanzos men#os^2h á 26 los 5l l\2 kilo* 
Garbanzos medíanos, se 28 A 30.
Garbanzos gordos, de 30 á 35,
Garbanzos Saos, según clase,
Especio?
Pimienta negra, da I6í * ÍTOptas». tos 46 fcCoa. 
CíRvilIos de Zámstbar, de 180 á 185 id. id.
MstTÓ clavo en grano, de 160 á 165 id. id.
Azafrán puro, de 70 á 75 ios 460 gramo?..
Azafrán de segunda, de 30 á 22 Id. id.
Canela Ceylán, de 275 á 3'50 los 4Ki gramos. 
Recortes de id, 1*50 a 1*75 id. !d, Id.
Pura molida de 3*25 & 3*50. Id. Id, Id.
Pimiento molido fino, de 22 á 24 pesetas leí 11 f 
1¡2 kilos,
Plsnienío moüdo flor, á 15 id.
Pimiento molido corrléntr, á 12*50 id.
Anjonjoli, de 7 á 9 los 11 !s2 id.
En las especias hay tendencia á mayor alza 
Habichuela3
Largas valencianas. 50 pesetas 100 kilos, 
id, motríleñas id. Id. 48 id Id, id,
Cortas asturianas id. 45 id, !d- id.
Harinas
Recia de 28 á 34 pía?, los 100 ks,
Blanca de 37 á 40 id. Id. Id,
Papel
Paja grande á pesetas 8‘‘iS la bsía
ídem chico á 7*25 id
Estracilla grande áe8'50 á 6*75 ia bata,
Idem chico 5*25 s 5 50
P escados
rgrdicaaen escabeche, la caja de 8 latas de 5 ki­
los á pesetas 32,
Id, en aceite, la caja ds SCO latas de 18 milímetros 
tros, a 20. ■
Idsm en tomate ídem, ídem, é 20.
Thés
Verde á granel á pesetas 175 k s  480 gramos, 
ídem superior en paquetes de 1 libra á 2*50 Id. 
Negro á granel á 175 id, 
ídem superior en paquete»de 1 libra á 2*50.\ú,\ 
Varios
Carburo de Calcio en bidones de 43 kilos á pese­
tas 43 los 100 kilos. ■ .
Avellanas mondadas á 2 pesetas kilo.
Sa! molida fina, en saco?, de 100 kilos de 3 á 4 el
Quesos
Clase corriente marca «Campana», el kilo ptas. 2. 
Crema id. «Corneta», el kilo ptas. 2*50.
Idem de la crema »Dos Martillos, el kilo ptas. 3.
Salchichón 
Vich «Magem», el kilo, 5*50 ptas.
¡Droguería Químico industrial
Joaquín Pládena.—Cisneros, 56. Málaga
Extenso surtido en toda clase de drogas para la 
ciencia, artes e industria. —Productos químicos y 
farmacéuticos.—Productos senológicos autoriza­
dos en todos los países, para la conservación, boni­
ficación y clarificación de todos los vinos.—Reac* 
í,v? A Para análisis y aparatos de laboratorios.— 
Cristalería de Fena y Ordinaria.—Grandes exis­
tencias en aceites, pinturas, esmalte Ripolín, colo­
res, brochas, secante y barnices de todas clases-— 
Perfumería del país y extrangera.
Pureza garantizada en todos los artículos y pre­
cios económicos.
Todo suscripto? tiene dere­
cho á una inserción gratis en 
esta Gruía,
Tipografía de El P opular
